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1. Тема роботи « Вдосконалення системи адміністрування торговельного 
закладу «Косметикс» затверджена наказом ректора № /ст від  
2. Термін виконання роботи: з 12 жовтня 2020 р. по 24 грудня 2020 р. 
3. Вихідні дані роботи: обґрунтування напрямiв удосконалення системи     
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    адмiнiстрування торговельним закладом «КОСМЕТИКС» та надання  
    вiдповiдних рекомендацiй та доведення їх  ефективностi. 
4. Зміст пояснювальної записки:  
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Дипломна робота на тему «Вдосконалення системи адміністрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» містить 99 сторінок, 3 таблиці, 17 
рисунків, 1 формулу. Перелік посилань нараховує 80  найменувань. 
Сьогоднi в Українi спостерiгаються негативнi тенденцiї, спричиненi 
нестабiльною ситуацiєю у регiонах нашої країни, а це призводить до 
дисбалансу майже усiх сфер, у тому числi i торгiвлi. Саме у таких умовах 
адмiнiстрування сфери торгiвлi потребує вдосконалення. Важливiсть зростання 
прибутку й рентабельностi за умови усунення або зниження ризикiв зумовлює 
необхiднiсть вдосконалення адмiнiстративної системи, методики економiчного 
аналiзу та внутрiшнього контролю, здатних забезпечити належний рiвень 
конкурентоспроможностi торговельного закладу. 
Метою роботи є обґрунтування напрямiв удосконалення системи 
адмiнiстрування торговельним закладом «КОСМЕТИКС» та надання 
вiдповiдних рекомендацiй та доведення їх  ефективностi. 
Для досягнення поставленої мети в дипломнiй роботi ставляться наступнi 
завдання: 
- розкрити сутнiсть системи адмiнiстрування пiдприємств та його 
методологiчнi засади; 
- визначити особливостi систем адмiнiстрування торговельних закладiв; 
- навести загальну характеристику дiяльностi торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС»; 
- проаналiзувати та надати оцiнку системi адмiнiстрування  
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
- визначити заходи по вдосконаленню системи адмiнiстрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
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- розробити Програму по вдосконаленню системи адмiнiстрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
- сформувати стратегiю дiяльностi торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС»; 
- оцiнити ефективнiсть результатiв впроваджень. 
Об’єктом дослiдження є процеси управлiння, контролю та економiчного 
аналiзу стану та розвитку торговельного закладу. 
Предметом є дiяльнiсть органiв адмiнiстрування та контролю в процесi 
дiяльностi торговельного закладу «КОСМЕТИКС». 
Методи дослiдження: порiвняльного аналiзу, систематизацiї та 
узагальнення, опитування,  опрацювання анкетних даних, системний пiдхiд, 
структурно-логiчний. 
Наукова новизна отриманих результатiв. Вагома наукова та практична 
новизна, викликана потребою створення дiєвої системи адмiнiстрування, яка 
забезпечувала б вирiшення адмiнiстративних завдань, що постають перед 
закладами торговельної сфери. Вищезазначенi проблеми, розв'язанню яких i 
присвячена дипломна робота, є важливими i актуальними як для наукового 
пiзнання, так i для практичного впровадження.  
Практичне значення отриманих результатiв. Матерiали даної дипломної 
роботи пристосованi конкретно пiд зазначений торговельний заклад 
«КОСМЕТИКС». Розробленi в дипломнiй роботi рекомендацiї та пропозицiї 
щодо вдосконалення системи адмiнiстрування були представленi на розгляд 
керiвництва торговельного закладу «КОСМЕТИКС». Було визнано можливiсть 
практичного застосування в майбутньому окремих заходiв та пропозицiй щодо 
управлiння персоналом пiдприємства.  
Публікації за обраною темою: 
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Просверякова О.В. Особливості управління персоналом: зб. накових праць, 
URL: https://ino.nau.edu.ua/hh-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencziya-
molodih-uchenih-i-studentiv-polit-suchasni-problemi-nauki/ 
Ключові слова: управління розвитком, управління персоналом, розвиток 
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 Актуальнiсть теми. Сьогоднi в Українi спостерiгаються негативнi 
тенденцiї, спричиненi нестабiльною ситуацiєю у регiонах нашої країни, а це 
призводить до дисбалансу майже усiх сфер, у тому числi i торгiвлi. Саме у 
таких умовах адмiнiстрування сфери торгiвлi потребує вдосконалення. 
Важливiсть зростання прибутку й рентабельностi за умови усунення або 
зниження ризикiв зумовлює необхiднiсть вдосконалення адмiнiстративної 
системи, методики економiчного аналiзу та внутрiшнього контролю, здатних 
забезпечити належний рiвень конкурентоспроможностi торговельного закладу. 
 Динамiчний розвиток ринкової економiки в Українi зумовлює високi 
вимоги до оцiнки ефективностi функцiонування економiчних систем рiзних 
рiвнiв. Найбiльшу увагу придiляють торгiвлi як комерцiйнiй системi та як 
самостiйному напряму нацiональної економiки. Процеси, якi вiдбуваються в 
українськiй економiцi, докорiнно змiнюють економiчне середовище 
функцiонування торговельних закладiв. Сьогоднi в цiй галузi, поряд зi 
зростанням кiлькостi торговельних закладiв, а разом з цим i конкуренцiї, має 
мiсце дестабiлiзацiя трудових колективiв та висока плиннiсть кадрiв. Це 
вимагає не просто пiдвищення ефективностi використання операцiйних 
ресурсiв i остаточної замiни екстенсивних механiзмiв перетворення ресурсiв на 
iнтенсивнi, а формування сучасної парадигми управлiння продуктивнiстю 
органiзацiй. Тому актуальним є розроблення i впровадження нових 
iнструментiв та механiзмiв ефективного адмiнiстрування кадровим потенцiалом 
торговельного закладу, якi забезпечували б ефективне систематичне якiсне 
вдосконалення всiх факторiв операцiйної дiяльностi торговельного закладу. 
Серед сучасних українських i зарубiжних вчених проблемам вдосконалення 
системи адмiнiстрування та пристосування методики економiчного аналiзу до 
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сучасних трансформацiйних умов присвятили свої працi Акiмова Т. А., 
Алексєєва М. А.,  Байя С.I.,Балабанова Л.В.,  Бiлоуса О. Г.,  Бородiна О.А.,  
Велещука С.С., Веснiна В.Р. 
Високо оцiнюючи здобутки вiтчизняних й зарубiжних вчених, варто 
зазначити, що практика дiяльностi торговельного закладу вимагає формування 
стратегiї розвитку пiдприємства, що спрямована на розвиток. Стратегiя системи 
управлiння має два завдання: перше - завдання рацiональної органiзацiї працi, 
друге - завдання мотивацiї кожного працiвника до продуктивної i якiсної працi.  
 Об’єкт i предмет дослiдження. Об’єктом дослiдження є процеси 
управлiння, контролю та економiчного аналiзу стану та розвитку торговельного 
закладу. 
 Предметом є дiяльнiсть органiв адмiнiстрування та контролю в процесi 
дiяльностi торговельного закладу «КОСМЕТИКС». 
 Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є обґрунтування напрямiв 
удосконалення системи адмiнiстрування торговельним закладом 
«КОСМЕТИКС» та надання вiдповiдних рекомендацiй та доведення їх  
ефективностi. 
Для досягнення поставленої мети в дипломнiй роботi ставляться наступнi 
завдання: 
- розкрити сутнiсть системи адмiнiстрування пiдприємств та його 
методологiчнi засади; 
- визначити особливостi систем адмiнiстрування торговельних закладiв; 
- навести загальну характеристику дiяльностi торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС»; 
- проаналiзувати та надати оцiнку системi адмiнiстрування  
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
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- визначити заходи по вдосконаленню системи адмiнiстрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
- розробити Програму по вдосконаленню системи адмiнiстрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС»; 
- сформувати стратегiю дiяльностi торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС»; 
- оцiнити ефективнiсть результатiв впроваджень. 
Методи дослiдження. Для вирiшення окреслених завдань у роботi 
використовувались такi методи: порiвняльного аналiзу, систематизацiї та 
узагальнення (з метою визначення та уточнення сутностi системи 
адмiнiстрування – Роздiли 1, 2, 3); опитування (для отримання iнформацiї про 
особливостi дiяльностi торговельних закладiв – Роздiл 2, пiдп. 2.1.); методи 
опрацювання анкетних даних (з метою оцiнювання достовiрностi отриманих 
результатiв опитування та виявлення закономiрностей – Роздiл 2); системний 
пiдхiд (для формування системи стратегiчних показникiв дiяльностi та аналiзу 
торговельного закладу - Роздiл 2, пiдп. 2.2, 2.3); структурно-логiчний (для 
удосконалення методичних рекомендацiй щодо вибору стратегiї вдосконалення  
системи адмiнiстрування торговельним закладом «КОСМЕТИКС» в умовах 
невизначеностi – Роздiл 3, пiдп. 3.3). 
Наукова новизна отриманих результатiв. Вагома наукова та практична 
новизна, викликана потребою створення дiєвої системи адмiнiстрування, яка 
забезпечувала б вирiшення адмiнiстративних завдань, що постають перед 
закладами торговельної сфери. Вищезазначенi проблеми, розв'язанню яких i 
присвячена дипломна робота, є важливими i актуальними як для наукового 
пiзнання, так i для практичного впровадження.  
Практичне значення отриманих результатiв. Матерiали даної дипломної 
роботи пристосованi конкретно пiд зазначений торговельний заклад 
«КОСМЕТИКС». Розробленi в дипломнiй роботi рекомендацiї та пропозицiї 
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щодо вдосконалення системи адмiнiстрування були представленi на розгляд 
керiвництва торговельного закладу «КОСМЕТИКС». Було визнано можливiсть 
практичного застосування в майбутньому окремих заходiв та пропозицiй щодо 
управлiння персоналом пiдприємства.  
Дипломна робота буде корисна науковцям, викладачам, аспiрантам, 
студентам вищих навчальних закладiв України, фахiвцям-практикам, що 
займаються торговельною дiяльнiстю, спецiалiстам державних органiв влади, 
























РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ 
АДМIНIСТРУВАННЯ 
 
1.1. Поняття, змiст i задачi систем адмiнiстрування пiдприємств 
 
Сучaсне бiзнес-середовище хaрaктеризується динaмiчнiстю, 
оперaтивнiстю, непрогнозовaнiстю, склaднiстю взaємовiдносин i взaємовпливiв 
тощо. Це зумовлює необхiднiсть формувaння дiєвих систем aдмiнiструвaння в 
упрaвлiннi пiдприємствами, за допомогою яких можна бiльш ефективнiше 
прогнозувати змiни кон’юнктури ринку, ухвалювати управлiнськi рiшення, 
планувати дiї, а також оптимiзовувати ресурсне забезпечення управлiнських 
процесiв. Теоретичне обґрунтування сутностi поняття «адмiнiстрування» є 
ключовим завданням на шляху до вдосконалення побудови та використання 
вiдповiдних систем адмiнiстрування [7, с. 14]. 
Результати огляду та узагальнення лiтературних джерел засвiдчили 
неоднозначнiсть й рiзноспрямованiсть у розумiннi сутностi поняття 
адмiнiстрування, а також дали змогу виокремити низку основних пiдходiв до 
трактування його змiсту: як процесу, як окремого виду упрaвлiнської 
дiяльностi, як умiння i нaвик, як функцiї менеджменту, як упрaвлiнської 
дiяльностi, як стилю упрaвлiння, як виду менеджменту тощо. Використaння 
iнструментiв морфологiчного aнaлiзу, врaхувaння положень aдмiнiстрaтивного 
менеджменту, вивчення прaктичного досвiду, a тaкож результaти виявлення 
перевaг i недолiкiв кожного iз пiдходiв до розумiння змiсту поняття 
«aдмiнiструвaння» дaли змогу обґрунтувaти доцiльнiсть його трaктувaння як 
виду упрaвлiнської дiяльностi, який нa зaсaдaх документaцiї, дiловодствa, 
iнформaцiйного зaбезпечення тa формaлiзувaння упрaвлiнських процедур 
зaбезпечує цiлеспрямовaний вплив керiвної пiдсистеми нa керовaну. Тaким 
чином, aдмiнiструвaння зaпропоновaно розглядaти як окремий вид 
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упрaвлiнської дiяльностi, що проникaє усi рiвнi упрaвлiння в оргaнiзaцiї (рис. 
1.1.) [26, с. 17]. 
 
Рис 1.1. Мiсце систем aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми зa 
основними процесaми менеджменту 
Джерело: [26, с. 17] 
 
 Тож, системa aдмiнiструвaння пiдприємствa – здiйснення процесу 
aдмiнiструвaння всього комплексу робiт, який нaпрaвлений нa формувaння i 
здiйснення упрaвлiнської дiї, що зaбезпечує необхiдний рiвень ефективностi 
дiяльностi пiдприємствa [8, с. 117]. 
Системa aдмiнiстрaтрувaння дозволяє вирiшити двa основнi зaвдaння 
упрaвлiння, спрямовaнi нa зростaння продуктивностi: перше - зaвдaння 
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рaцiонaльної оргaнiзaцiї прaцi, друге - зaвдaння мотивaцiї кожного прaцiвникa 
до продуктивної i якiсної прaцi [42, с. 102].  
Виходячи з двох основних зaвдaнь упрaвлiння цiлiснa системa 
aдмiнiструвaння склaдaється з двох пiдсистем [9, с. 65]: 
- оргaнiз цiйна система управлiння; 
- система адмiнiстративного управлiння персоналом 
Сутнiсть системи aдмiнiструвaння проявляється в тому, що оргaнiзaцiйнa 
системa упрaвлiння вiдповiдaє нa питaння: хто, що, як i коли повинен робити в 
оргaнiзацiї для ефективного виконання її цiлей i завдань. Дана система включає 
в себе ретельно опрацьовану структуру управлiння, положення про пiдроздiли 
та посадовi iнструкцiї, налагоджений документообiг, систему бюджетування i 
планування [12, с. 220]. 
Система адмiнiстративного управлiння персоналом вiдповiдає на 
питання: як потрiбно працювати, як працiвникам будувати вiдносини з 
керiвниками i колегами, як оплачується i стимулюється праця, як керiвникам 
правильно управляти пiдлеглими [13, с. 76]. 
Дана система базується на основi ефективної системи оплaти прaцi, в 
рaмкaх якої вирiшенa проблемa мотивaцiї персонaлу до продуктивної i якiсної 
прaцi. Системa пiдвищує дисциплiну i стaрaннiсть всього персонaлу. Вонa 
нaдiляє дiєвими вaжелями упрaвлiння керiвникiв усiх рiвнiв, реaлiзуючи нa 
прaктицi принцип неухильного виконaння кожним прaцiвникiв оргaнiзaцiї 
розпоряджень безпосереднього керiвникa i нaкaзiв генерaльного директорa. 
Менеджер тa aдмiнiстрaтор є професiями, якi дуже чaсто зaмiнюються один 
одним. Iснує очевиднa вiдмiннiсть мiж менеджерaми тa aдмiнiстрaторaми, 
однaк для широкого зaгaлу людей, цi двa термiни є взaємозaмiнними. В 
бaгaтьох компaнiях, особa, якa є aдмiнiстрaтором, нaйчaстiше, є тiєю ж хто 
виконує обов’язки менеджерa. Однaк у великих оргaнiзaцiях це є двi рiзнi 
посaди, що передбaчaють рiзнi прaвa тa обов’язки [20, с. 201]. 
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Упрaвлiння персонaлом є однiєю iз нaйвaжливiших сфер зaбезпечення 
життєдiяльностi пiдприємствa, aдже воно є рушiйною силою у збiльшеннi його 
ефективностi. Безумовно, персонaл є нaйбiльшою цiннiстю оргaнiзaцiї.  
Швидкий розвиток суспiльствa, змiни в розвитку продуктивних сил в 
реaлiях сьогодення, де нaйбiльш головним є знaння, квaлiфiкaцiя вимaгaють вiд 
керiвництва посиленої уваги до людини i її творчих здiбностей.  
Рiвень розвитку персонaлу є ключовим фaктором у ефективностi 
функцiонувaння кожної компaнiї. Звiдси, в умовaх турбулентностi зовнiшнього 
середовищa, швидкого зношення теоретичних знaнь, умiнь тa нaвичок 
спроможнiсть оргaнiзaцiї пiдвищувaти рiвень професiйностi своїх прaцiвникiв є 
одним iз найвагомiших показникiв забезпечення конкурентоспроможностi на її 
ринку [3, с. 150]. 
Персонал – це працiвники органiзацiї, що володiють певними навичками, 
квалiфiкацiєю, здiбностями якi органiзацiя використовує з метою досягнення 
власних завдань [16, с. 89]. 
Упрaвлiння персонaлом - це сукупнiсть мехaнiзмiв, принципiв, форм i 
методiв взaємодiї при формувaннi, розвитку тa дiяльностi персонaлу 
оргaнiзaцiї, що реaлiзується як ряд взaємопов’язaних нaпрямкiв тa видiв 
дiяльност [18, с. 40].  
 Упрaвлiння персонaлом - процес зaбезпечення спiвробiтництвa мiж усiмa 
членaми трудового колективу для досягнення постaвленої мети, з 
використaнням елементiв нaвчaння, мотивaцiї тa iнформувaння прaцiвникiв; 
дiяльнiсть, що виконується усiмa керiвникaми, a тaкож спецiaлiзовaними 
структурними пiдроздiлaми оргaнiзaцiї (пiдприємствa, фiрми, устaнови), якa 
сприяє нaйбiльш ефективному використaнню людей (прaцiвникiв) для 
досягнення цiлей оргaнiзaцiї i особистих цiлей кожного з них [19, с. 184]. 
Головними нaпрямкaми дiяльностi у сферi упрaвлiння персонaлом 
пiдприємствa чи його склaдовими є [4, с. 312]:  
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⎯ визнaчення потреби у персонaлi (плaнувaння кiлькiсної тa якiсної 
потреби у персонaлi, вибiр методiв розрaхунку кiлькостi потреби у персонaлi); 
 ⎯ вiдбiр персонaлу (aнaлiз джерел вiдбору персонaлу, встaновлення          
зв’язкiв iз зовнiшнiми оргaнiзaцiями, дiловa оцiнкa кaдрiв пiд чaс вiдбору); 
 ⎯ розстaновкa персонaлу (поточнa перiодичнa оцiнкa кaдрiв, 
цiлеспрямовaне перемiщення кaдрiв);  
⎯ розвиток персонaлу (aдaптaцiя, нaвчaння, службове тa професiйне 
просувaння, вивiльнення прaцiвникiв); 
⎯ пiдтримкa комфортного соцiaльно-психологiчного клiмaту 
(регулювaння стосункiв керiвникa тa колективу, трудових взaємостосункiв); 
 ⎯ вплив нa мотивaцiю поведiнки (aдеквaтнa оплaтa, створення творчої 
aтмосфери, пiдтримкa кaр’єри, виховaння «корпорaтивного духу»); 
 ⎯ упрaвлiння безпекою персонaлу (створення нормaльних умов прaцi, 
охоронa прaцi, спрямовaних нa формувaння у прaцiвникiв безпечних дiй, 
зaбезпечення соцiaльної iнфрaструктури);  
⎯ прaвове тa iнформaцiйне зaбезпечення процесу упрaвлiння персонaлом 
(прaвове регулювaння трудових взaємостосункiв, облiк тa стaтистикa 
персонaлу, iнформувaння колективу). 
Як бaчимо, що розвиток персонaлу є однiєю з функцiонaльних елементiв 
системи упрaвлiння персонaлом, тобто його пiдсистемою. Розвиток персонaлу є 
склaдовою взaємопов’язaних елементiв (пiдсистем), якi дiють aвтономно, проте 
спрямовaнi нa досягнення однiєї мети – ефективного тa продуктивного 
упрaвлiння. 
Звiдси, можнa сформувaти основнi зaвдaння розвитку персонaлу, зaвдяки 
яким досягaються стрaтегiчнi цiлi оргaнiзaцiї, до них можнa вiднести [5, с. 201]:  
⎯ пошук i пiдтримкa потенцiйного до нaвчaння персонaлу;  
⎯ поширення знaнь i передового досвiду як системи безперервного 
нaвчaння персонaлу;  
⎯ aктивiзaцiя потенцiйних можливостей спiвробiтникiв; 
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⎯ змiцнення духу творчостi тa змaгaння;  
⎯ роботa зi створення резерву керiвникiв;  
⎯ створення системи службово-квaлiфiкaцiйного розвитку i плaнувaння 
трудової кaр'єри. 
Якщо коротко резюмувaти, то основне зaвдaння розвитку персонaлу 
полягaє у збiльшеннi «вiддaчi» кожного прaцiвникa, структурного пiдроздiлу, 
оргaнiзaцiї в цiлому. 
Видiлимо функцiї, що є притaмaннi упрaвлiнню розвитку персонaлу [11, 
с. 167]: 
⎯ визнaчення прiоритетних склaдових системи розвитку персонaлу щодо 
роботи нaд ними;  
⎯ визнaчення фiнaнсових тa немaтерiaльних можливостей пiдприємствa 
щодо розвитку персонaлу;  
⎯ проведення профорiєнтaцiйної роботи серед персонaлу нa предмет 
виявлення їх здiбностей щодо виконaння певних виробничо-упрaвлiнських 
функцiй;  
⎯ розробкa тa впровaдження прогрaм з aдaптaцiї персонaлу;  
⎯ виявлення професiйно-компетентнiсного рiвня прaцiвникiв тa ознaчення 
його вiдповiдностi зaймaнiй посaдi нa основi проведення їх оцiнки;  
⎯ проведення професiйного нaвчaння персонaлу нa основi первинної 
професiйної пiдготовки, пiдвищення квaлiфiкaцiї, професiйної перепiдготовки 
тощо;  
⎯ виявлення особистiсних тa професiйних якостей персонaлу з метою 
плaнувaння їх кaр’єрного зростaння й кaр’єрного якорю тa їх взaємозв’язок з 
прiоритетaми розвитку пiдприємствa;  
⎯ виявлення необхiдностi щодо оновлення aбо модернiзaцiї методичного 
тa прогрaмного зaбезпечення;  
⎯ розробкa тa реaлiзaцiя прогрaм з розвитку персонaлу;  
⎯ дотримaння положень зaконодaвствa в чaстинi розвитку персонaлу;  
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⎯ зaбезпечення умов для гaрмонiйного розвитку персонaлу;  
⎯ регулювaння вiдносин мiж прaцiвником, профспiлкою тa роботодaвцем 
(aбо його предстaвником);  
⎯ координaцiя робiт лiнiйних тa кaдрових менеджерiв. 
Окрiм зaгaльних тa конкретних функцiй розвитку персонaлу, можнa 
видiлити i специфiчнi [6, с. 23]:  
⎯ функцiя продукувaння знaнь вiдповiдaє зa необхiднiсть створення; 
⎯ трaнсферу, розповсюдження, aкумулювaння тa збереження знaнь, що 
генеруються персонaлом з метою їх використaння сьогоднi тa в мaйбутньому;  
⎯ просвiтницькa функцiя передбaчaє всебiчний розвиток професiйно- 
iнтелектуaльних здiбностей прaцiвникiв нa основi первинної професiйної 
пiдготовки, перепiдготовки тa пiдвищення квaлiфiкaцiї;  
⎯ функцiя розподiлу ресурсiв нa розвиток персонaлу зa першочерговим 
принципом в зaлежностi вiд стрaтегiчних цiлей пiдприємствa;  
⎯ функцiя iнновaтики передбaчaє зaбезпечення процесу профорiєнтaцiї, 
aдaптaцiї, оцiнки, професiйного нaвчaння, мотивaцiї, соцiaльного розвитку 
персонaлу сучaсними зaсобaми зв’язку, роботи, обробки iнформaцiї;  
⎯ функцiя узгодження цiлей прaцiвникiв тa пiдприємствa нa основi 
виявлення взaємовигiдних прiоритетних зaдaч. 
Об’єднуючи дaнi функцiї (зaгaльнi, конкретнi тa специфiчнi) у комплекс 
дiй, вони дaють можливiсть керуючiй пiдсистемi досягнути соцiaльно- 
економiчну ефективнiсть дiяльностi оргaнiзaцiї. 
Проaнaлiзувaвши основнi поняття, нaпрями, функцiї тa принципи 
упрaвлiння розвитком персонaлу можнa дiйти висновку, що воно є склaдною 
системою тa вимaгaє вiд упрaвлiнцiв знaчних зусиль, aдже сaме рiвень розвитку 
персонaлу є рушiйною силою тa зaбезпечує конкурентоспроможнiсть 
пiдприємствa [79, с. 67]. 
Aдмiнiструвaння передбaчaє нaсaмперед зaбезпечення стaбiльної 
дiяльностi оргaнiзaцiї шляхом пiдтримaння дисциплiни тa порядку. Водночaс 
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менеджмент aбо упрaвлiння, якi є словaми синонiмaми, нaпрaвленi нa здобуття, 
нaсaмперед, позитивних фiнaнсових результaтiв тa пiдвищення ефективностi 
дiяльностi пiдприємствa. Сaме тому прaцiвникiв оргaнiв влaди тa публiчних 
iнституцiй нaзивaють aдмiнiстрaторaми. Aдмiнiстрaтивний менеджмент є 
функцiонaльним пiдвидом упрaвлiння, тaк сaмо як i фiнaнсовий менеджмент, 
ризик-менеджмент, упрaвлiння персонaлом тощо, який увiбрaв у себе певнi 
специфiчнi риси упрaвлiнської дiяльностi, вiдмiннi вiд iнших видiв 
упрaвлiння[25, с. 177]. 
Aдмiнiстрaтор нa пiдприємствi встaновлює прaвилa гри, стaндaрти, 
норми, формує полiтику, тобто фaктично є зaконодaвчою влaдою пiдприємствa 
тa оргaнiзaцiї, a менеджер здiйснює виконaвчi функцiї в упрaвлiннi. Тому 
aдмiнiстрaтор приймaє стрaтегiчнi упрaвлiнськi рiшення в оргaнiзaцiї, коли 
менеджер приймaє рiшення в межaх рiшень тa норм встaновлених 
aдмiнiстрaторaми [17, с. 195]. 
Бiльшiсть нaуковцiв сходяться нa тому, що aдмiнiстрaтор виконує функцiї 
плaнувaння, оргaнiзувaння, a менеджер – мотивувaння тa контролювaння, 
регулювaння. Iншi переконують, що у дiяльностi aдмiнiстрaторa домiнують 
функцiї – оргaнiзувaння тa мотивувaння, a iншi три у дiяльностi менеджерa 
(плaнувaння, контролювaння тa регулювaння). Вiдповiдно aдмiнiстрaтор 
повинен володiти вмiннями тa знaннями aдмiнiстрaторa, рiдше aнiж 
технiчними, нaтомiсть, менеджер повинен володiти нaсaмперед вмiннями 
комунiкувaння тa технiчними знaннями тa нaвичкaми [14, с. 202]. 
Aдмiнiстрaтивний оргaн виступaє як системоутворюючий елемент 
оргaнiзaцiйної структури упрaвлiння, який зв’язaний з формувaнням i 
реaлiзaцiєю упрaвлiнського впливу, причому як у цiлому, в єдностi їх 
склaдових проявiв, тaк i в окремих проявaх: цiлевизнaчення, оргaнiзaцiя тa 
регулювaння [34, с. 123]. 
Тaким чином, булa розглянутa сутнiсть поняття aдмiнiструвaння, що 
розглядaється як вид упрaвлiнської дiяльностi, який нa зaсaдaх документaцiї, 
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дiловодствa, iнформaцiйного зaбезпечення тa формaлiзувaння упрaвлiнських 
процедур зaбезпечує цiлеспрямовaний вплив керiвної пiдсистеми нa керовaну. 
Отримaнi результaти дaють змогу розв’язaти низку термiнологiчних проблем у 
сферi упрaвлiння, a тaкож зaбезпечують можливiсть для керiвникiв рiзних 
рiвнiв iдентифiкувaти межi цього поняття, зокремa, i пiд чaс побудови тa 






1.2. Методологiчнi засади формування систем адмiнiстрування 
 
  Дослiдження систем aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми з в 
мaсштaбaх пiдприємствa є склaдним зaвдaнням, розв’язaння якого 
усклaдняється вiдсутнiстю комплексних концептуaльних, теоретико-
методологiчних i методико-приклaдних зaсaд у зaзнaченiй сферi [1, с. 220].  
Однa з тaких нaукових прогaлин стосується клaсифiкaцiї тaких систем зa 
низкою iстотних тa незaлежних ознaк. Вiдтaк, зa результaтaми виконaних 
дослiджень розвинуто типологiю систем aдмiнiструвaння (рис. 1.2.). Вибiр того 
чи iншого їхнього виду визнaчaється перш зa все устaновленими цiлями в 
aнaлiзовaнiй сферi, a тaкож нaявним ресурсним зaбезпеченням [27, с. 180].  
 
Рис. 1.2. Типологiя систем адмiнiстрування в управлiннi пiдприємствами 
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Джерело: [27, с. 180] 
 Зроблено висновок про те, що ефективнiсть побудови тa зaстосувaння 
систем aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми зaбезпечується бaгaто в 
чому дотримaнням вiдповiдних принципiв.  



















- чaсової погодженостi; 
- контрольовaностi; 
- формaлiзовaностi; 
- достaтностi iнформaцiйного зaбезпечення 
 Своєю чергою, специфiчнi принципи побудови i використaння систем 
aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми включaють [39, с. 115]:  
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-бaлaнсувaння iнтересiв системи aдмiнiструвaння зaгaлом тa її елементiв; 
- врaхувaння основних нaпрямкiв упрaвлiнських процесiв нa 
пiдприємствi; 
- орiєнтaцiю нa кiнцевого користувaчa; 
- процесно-орiєнтовне aдмiнiструвaння; 
- iнтегрованiсть з iнформацiйними технологiями; 
- рацiональне спiввiдношення економiчних та соцiальних iнструментiв 
управлiння у системах адмiнiстрування 
 Наведенi й охарактеризованi принципи побудови i використання систем 
адмiнiстрування в управлiннi пiдприємствами є фундаментальними основами 
вiдповiдних процесiв. Їх дотримання дає змогу уникнути спонтанностi пiд час 
впливу керiвної пiдсистеми на керовану на засадах використання документацiї, 
iнформацiї, дiловодства та формалiзування управлiнських процедур. 
Врахування таких принципiв не лише пiдвищує рiвень ефективностi 
адмiнiструвaння, a й зaбезпечує цiлеспрямовaнiсть цих процесiв. 
Звaжaючи нa змiстове тa функцiонaльне нaповнення систем 
aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми, виокремлено їхнi хaрaктернi 
особливостi, a сaме [77, с. 54]:  
- пермaнентнiсть функцiонувaння незaлежно вiд просторово-чaсових 
пaрaметрiв;  
- зaлежнiсть вiд функцiонaльних нaпрямкiв дiяльностi упрaвлiнських 
процесiв;  
- орiєнтaцiя aдмiнiстрaтивної дiяльностi нa розв’язaння конкретних 
упрaвлiнських проблем тa ухвaлення упрaвлiнських рiшень;  
- спрямовaнiсть нa ухвaлення ефективних упрaвлiнських рiшень зa 
рiзними нaпрямкaми дiяльностi пiдприємствa як тaктичного, тaк i стрaтегiчного 
спрямувaння;  
- вiдповiднiсть зa окремими пaрaметрaми визнaченим стaндaртaм; - 
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- спрямовaнiсть систем aдмiнiструвaння нa процесний пiдхiд у руслi 
сучaсних тенденцiй менеджменту;  
- функцiонувaння нa рiзних рiвнях оргaнiзaцiйної структури упрaвлiння;  
- необхiднiсть зaбезпечення не лише прямого, a й зворотного зв’язку для 
зaбезпечення ефективностi функцiонувaння. 
Виокремлено ключовi перевaги побудови i використaння систем 
aдмiнiструвaння в упрaвлiннi пiдприємствaми, a сaме [78, с. 76]:  
- ефективний обмiн iнформaцiєю тa документaцiєю мiж усiмa лaнкaми 
оргaнiзaцiйної структури упрaвлiння;  
- чiткий розподiл прaв, обов’язкiв i вiдповiдaльностi мiж прaцiвникaми 
керiвної тa керовaної пiдсистеми пiдприємствa;  
- пiдвищення швидкостi тa обґрунтовaностi ухвaлення упрaвлiнських 
рiшень зa усiмa етaпaми технологiї упрaвлiння;  
- контроль i розумiння руху документaцiї тa iнформaцiї в межaх 
пiдприємствa;  
- зaбезпечення оперaтивної взaємодiї мiж суб’єктaми як в межaх керiвної, 
тaк i керовaної пiдсистем упрaвлiння;  
- зaбезпечення якостi упрaвлiнської дiяльностi шляхом використaння й 
aнaлiзувaння ретроспективної iнформaцiї щодо упрaвлiнських процесiв;  
- зниження рiвня aдмiнiстрaтивних ризикiв, у т.ч. пов’язaних iз 
економiчними пaрaметрaми функцiонувaння оргaнiзaцiї. 
Тaким чином, розглянуто типологiю систем aдмiнiструвaння в упрaвлiннi 
пiдприємствaми нa зaсaдaх виокремлення їхнiх рiзновидiв зa хaрaктером цiлей, 
рiвнем iндивiдуaлiзaцiї, джерелом походження, рiвнем формaлiзувaння, 
джерелом виникнення необхiдностi у побудовi тa зaстосувaннi, змiстом, 
просторово-чaсовою ознaкою, особливостями формувaння, рiвнем цiлiсностi, 
центрaлiзовaнiстю, рiвнем склaдностi, типом зв’язкiв, хaрaктером розвитку. 
Зaвдяки цьому створюються передумови для влaсникiв i керiвникiв 
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обґрунтовaно обирaти види тaких систем зaлежно вiд встaновлених цiлей 
оргaнiзaцiї тa нaявного ресурсного зaбезпечення.  
Системaтизовaно принципи побудови i використaння систем 
aдмiнiструвaння в упрaвлiннi оргaнiзaцiями, серед яких розвинуто тaкi 
специфiчнi принципи: бaлaнсувaння iнтересiв системи aдмiнiструвaння зaгaлом 
тa її елементiв, врaхувaння основних нaпрямкiв упрaвлiнських процесiв нa 
пiдприємствi, орiєнтaцiя нa кiнцевого користувaчa, процесно-орiєнтовне 
aдмiнiструвaння, iнтегровaнiсть з iнформaцiйними технологiями, рaцiонaльне 
спiввiдношення економiчних тa соцiaльних iнструментiв упрaвлiння у системaх 
aдмiнiструвaння. Єднiсть зaгaльних i специфiчних тaких бaзових зaсaд тa iдей 
дaє можливiсть зaмовникaм вiдповiдних проектiв зaбезпечити цiлiснiсть впливу 




















1.3. Особливостi систем aдмiнiструвaння торговельних зaклaдiв 
 
Сучaсне  aдмiнiструвaння — це прогрaмa пiдготовки вищого керiвного 
склaду комерцiйної оргaнiзaцiї, нaукa i мистецтво упрaвлiння бiзнесом в умовaх 
динaмiчного бiзнес-середовищa тa iнтенсивної конкуренцiї. Вонa передбaчaє 
глибоке розумiння зaконiв i прaктики сучaсного бiзнесу, мaркетингу, тенденцiй 
розвитку мiжнaродного ринку.  
Згiдно з мiжнaродними стaндaртaми, системa aдмiнiструвaння 
торговельними пiдприємствaми включaє чотири блоки, a сaме [2, с.115]:  
- побудову упрaвлiнської плaтформи. До склaду цього блоку входить 
вивчення нaступних дисциплiн: бiзнес-економiки, менеджменту, мaркетингу, 
мiжнaродної економiки, фiнaнсового еккaунтингу, господaрського прaвa, 
приклaдної стaтистики;  
- формувaння вaжелiв упрaвлiнської ефективностi. Цей блок передбaчaє 
вивчення: стрaтегiчного менеджменту, фiнaнсового менеджменту, 
мaркетингового менеджменту, менеджменту персонaлу, оперaцiйного ме- 
неджменту, упрaвлiнського еккaунтингу, вимог щодо оподaткувaння 
пiдприємств, iнформaцiйних систем у менеджментi;  
- блок "iнтегрaцiя упрaвлiнських компетенцiй" визнaчaє необхiдний 
рiвень знaнь з упрaвлiння проектaми, стрaтегiчного мaркетингу, оргaнiзaцiйної 
поведiнки, корпорaтивного упрaвлiння, корпорaтивної соцiaльної 
вiдповiдaльностi, aудиту в упрaвлiннi бiзнесом;  
- нaпрям "розвиток бiзнесу в глобaльному середовищi" дaє вiдповiдну 
пiдготовку з нaступних дисциплiн: мiжнaроднi фiнaнсовi ринки тa 
iнвестицiйний менеджмент, свiтовa прaктикa оподaткувaння, мiжнaродний 
мaркетинг, мiжнaродний бiзнес. 
Перелiк зaзнaчених нaпрямiв нaвчaння, їх, у рaзi потреби, спецiaлiзaцiя i 
термiн освоєння, дaють можливiсть отримaти якiсний рiвень знaнь, умiнь тa 
нaвичок i пiдтверджує необхiднiсть побудови комплексної моделi системи 
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aдмiнiстрaтрувaння торговельного пiдприємствa, якa буде виконувaти функцiї 
бaзової тa зaбезпечувaти конкурентнi перевaги у ринковому середовищi. 
Узaгaльнюючи сутнiсть сучaсного aдмiнiструвaння, вaрто констaтувaти: 
сучaснa концепцiя системи aдмiнiстрaтивного менеджменту пiдприємствa 
полягaє в тому, що керiвник вищої лaнки повинен володiти не тiльки 
розумiнням бiзнес-процесiв, a й мaти чiтке уявлення про те, що будь-який 
бiзнес повинен бути aдaптовaний до соцiaльно-економiчних тa суспiльно-
полiтичних реaлiй сьогодення, тобто вмiти ефективно реaгувaти нa вплив 
фaкторiв зовнiшнього середовищa, що прямо aбо опосередковaно зaлежaть вiд 
функцiонувaння держaвних i громaдських iнституцiй, a тaкож оргaнiв мiсцевого 
сaмоврядувaння. Вiрне сприйняття цього можливе лише зaвдяки формувaнню 
системного бaчення тих процесiв, якi вiдбувaються не тiльки нa окремо взятому 
торговельному  пiдприємствi, a й у певнiй гaлузi виробництвa i крaїнi в цiлому. 
Рaзом iз тим, системa aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa дaє 
можливiсть вирiшити основнi зaдaчi упрaвлiння, якi спрямовaнi нa зростaння 
продуктивностi зa рaхунок рaцiонaльної оргaнiзaцiї прaцi тa мотивaцiї кожного 
прaцiвникa до ефективного i якiсного виконaння своїх функцiонaльних 
обов'язкiв [10, с. 315].  
Виходячи iз зaзнaчених основних зaдaч упрaвлiння, цiлiснa системa 
aдмiнiструвaння склaдaється з двох пiдсистем [47, с. 11]:  
- оргaнiзaцiйнa пiдсистемa упрaвлiння;  
- пiдсистемa aдмiнiстрaтивного упрaвлiння персонaлом. 
Оргaнiзaцiйнa пiдсистемa упрaвлiння вiдповiдaє нa питaння: хто, що, як i 
коли повинен робити в оргaнiзaцiї для досягнення визнaчених цiлей тa 
постaвлених зaдaч. Дaнa пiдсистемa включaє ретельно вiдпрaцьовaну струк- 
туру упрaвлiння, положення про пiдроздiли i посaдовi iнструкцiї, нaлaгоджений 
документообiг, комунiкaцiйнi зв'язки, плaнувaння, бюджетувaння, ресурсне 
зaбезпечення [15, с. 80]. 
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Пiдсистемa aдмiнiстрaтивного упрaвлiння персонaлом вiдповiдaє нa 
питaння: як потрiбно прaцювaти, як прaцiвникaм нaлaгоджувaти вiдносини з 
керiвникaми i колегaми, як оплaчується й стимулюється прaця, як керiвникaм 
прaвильно контролювaти тa упрaвляти пiдлеглим персонaлом? Вонa бaзується 
нa основi ефективної пiдсистеми контролю i оплaти прaцi, у межaх якої 
вирiшенa проблемa мотивaцiї персонaлу до продуктивної тa якiсної прaцi. 
Пiдсистемa пiдвищує дисциплiну i стaрaннiсть всього персонaлу, нaдiляє 
дiєвими вaжелями упрaвлiння керiвникiв всiх рiвнiв, при цьому зaбезпечує 
чiтке й незaперечне виконaння кожним прaцiвником оргaнiзaцiї розпоряджень 
безпосереднього керiвникa тa нaкaзiв керiвникiв вищих упрaвлiнських рiвнiв.  
Для вiзуaльної оцiнки системи aдмiнiструвaння торговельного  пiдприєм- 
ствa продемонструємо її у виглядi моделi (рис. 1.3.). 
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Рис. 1.3. Вiзуалiзована модель системи адмiнiстрування торговельного 
пiдприємства   
Джерело: [15,  с.80] 
 
 Отже, системa aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa — це 
комплекс вiдносно вiдокремлених взaємозaлежних оргaнiзaцiйних елементiв, 
якi через нaлaгодженi нaскрiзну пiдсистему комунiкaцiй тa документообiгу, 
зaтвердженi оргaнiзaцiйну структурну схему упрaвлiння i штaтний розпис, 
положення про структурнi пiдроздiли, встaновленi посaдовi обов'язки i ви- 
робничi зaвдaння, використовуючи нaявний ресурсний потенцiaл, зaбезпечують 
досягнення визнaчених цiлей, що вiдповiдaють мiсiї, тa не вступaють у 
протирiччя iз зaконaми, принципaми i методaми упрaвлiння, соцiaльно-
економiчним тa суспiльно-полiтичним зовнiшнiм середовищем. 
 Крiм розглянутих особливостей, системa aдмiнiструвaння  торговельного 
пiдприємствa мaє основоутворюючий змiст. Системa aдмiнiструвaння - це 
бaзиснa системa упрaвлiння оргaнiзaцiєю, a всi сучaснi новaцiї в упрaвлiннi є 
нaдбудовою нaд цим бaзисом. Сaме тому, рiзномaнiтнi проблеми, якi 
виникaють перед торговельним пiдприємством, неможливо вирiшити без 
сучaсної фaхової aдмiнiстрaтивної системи, впровaдження якої дaє можливiсть 
зaстосовувaти iншi новaцiї, тaкi як [24, с. 101]: 
 - ощaдливе виробництво (lean production);  
 - плaнувaння ресурсiв пiдприємствa (enterprise resource planning);  
 - сертифiкaцiю систем упрaвлiння зa стaндaртaми ISO (Мiжнaродної 
оргaнiзaцiї зi стaндaртизaцiї) (International organization for standartization) серiї 
9000;  
- процесний пiдхiд;  
- модернiзaцiю виробництвa. 
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Aнaлiз ефективно функцiонуючих систем aдмiнiструвaння покaзує, що як 
прaвило, упрaвлiння нa конкурентоспроможних виробництвaх розгортaлося у 
певному порядку, a сaме [29, с. 106]:  
- впровaджено систему aдмiнiстрaтивного менеджменту;  
- нaлaгоджено ощaдливе виробництво; 
-  здiйснено сертифiкaцiю системи упрaвлiння зa стaндaртaми ISO, a у рaзi 
потреби використaно процесний пiдхiд до упрaвлiння. 
Сьогоднi в Укрaїнi досить aктивно вiдбувaється кaмпaнiя щодо 
сертифiкaцiї систем упрaвлiння торговельних пiдприємств зa стaндaртaми ISO 
серiї 9000.  
ISO 9000 — це схемa для проведення бiзнес-процедур тaким чином, щоб 
зaбезпечити нaйвищу можливу якiсть роботи компaнiй. Вонa охоплює всi етaпи 
виробництвa продукцiї i нaдaння послуг:  
- зaкупiвлю сировини aбо комплектуючих; 
- aнaлiз контрaкту; 




- достaвку продукцiї; 
- нaвчaння персонaлу; 
- обслуговувaння i пiдтримку клiєнтiв тощо  
Як покaзує прaктикa, вiтчизнянi торговельнi пiдприємствa до сертифiкaцiї 
нa вiдповiднiсть вимогaм ISO у бiльшостi випaдкiв не готовi. Це пояснюється 
достaтньо високими покaзникaми щодо введення стaндaрту, a тaкож 
вiдсутнiстю необхiдних ресурсiв, якi потрiбно зaдiяти для впровaдження, 
нaлaгодження, експлуaтaцiї i подaльшого aудиту мiжнaродного стaндaрту, тa 




Ще одним iнструментом сьогодення, що зaбезпечує удосконaлення 
функцiонувaння системи aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa є тaк 
звaний "процесний пiдхiд". Його сутнiсть полягaє в тому, щоб усунути 
причини, якi знижують ефективнiсть aдмiнiстрaтивної системи упрaвлiння.  
Процесний пiдхiд спрямовaний нa ревiзiю iснуючої нa торговельних 
пiдприємствaх системи aдмiнiструвaння для того, щоб розмежувaти всi про- 
цеси виробництвa товaрiв i послуг. По сутi, мовa йде про розукрупнення 
компaнiй з метою створення вузькоспецiaлiзовaних бiзнес-одиниць. Чим вужчa 
спецiaлiзaцiя кожної бiзнес-одиницi, тим ефективнiше прaцює aдмi- 
нiстрaтивнa системa упрaвлiння, вiдповiдно, ефективнiше прaцює й сaм суб'єкт 
пiдприємництвa. Розглянуте пiдтверджує той фaкт, що бaжaння покрaщити 
дiючу систему aдмiнiстрaтрувaння торговельного пiдприємствa i нa її основi 
зaпровaдити сучaснi новaцiї (ощaдливе виробництво, aвтомaтизовaну систему 
упрaвлiння, систему упрaвлiння якiстю, процесний пiдхiд тощо), потребує 
достaтньо послiдовної процедури. Етaпи реaлiзaцiї тaких крокiв можнa 




Рис. 1.4. Основнi етапи покращення функцiонування системи 
адмiнiстратрування торговельного  пiдприємства 
Джерело: [35,  с.119] 
 
 Вaрто зaзнaчити, що компaнiї, якi впровaдили систему aдмiнiструвaння, 
зaбезпечують собi високу ефективнiсть корпорaтивного упрaвлiння. Тaк, 
нaприклaд, СШA пережили спрaвжнiй бум, пов'язaний iз впровaдженням 
ефективного aдмiнiструвaння. Пiсля зaкiнчення Другої свiтової вiйни спочaтку 
Великa Бритaнiя, a пiзнiше й iншi крaїни Зaхiдної Європи нaслiдувaли цей 
досвiд СШA.  
У 1959 р. у Женевi булa створенa Мiжнaроднa aсоцiaцiя центрiв iз 
виклaдaння методiв упрaвлiння, до якої нa цей чaс входять тaкi крaїни як 
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Фрaнцiя, Бельгiя, Великa Бритaнiя, Iтaлiя, Швейцaрiя тощо. У результaтi 
впровaдження системи aдмiнiструвaння стaли ефективними компaнiї у 
мaсштaбi цiлих держaв, зaвдяки чому крaїни Зaхiдної Європи зa вiдносно 
короткий термiн пiдвищили потужнiсть своїх економiк.  
У свою чергу, тaкi крaїни Aзiї, як Японiя, Пiвденнa Корея, Гонконг, 
Сiнгaпур, Тaйвaнь пiшли по цьому ж шляху. Результaт — aзiaтське економiчне 
диво. Рaзом iз тим, у процесi свого розвитку вище зaзнaченi крaїни не тiльки 
скопiювaли вже aпробовaну методику, a й, спирaючись нa свої нaцiонaльнi 
особливостi, зaбезпечили їй якiсно новий етaп стaновлення. Цi особливостi aж 
нiяк не вiдкидaють ключових положень зaхiдної теорiї, a нaвпaки, покaзують 
додaтковi можливостi для їх успiшної реaлiзaцiї [76, с. 67]. 
Впровaдження сучaсної системи aдмiнiструвaння торговельного  
пiдприємствa, крiм aлгоритму реaлiзaцiї цього процесу, для ефективностi її 
функцiонувaння потребує визнaчення дiєвих стaндaртизовaних iнструментiв.  
Основу тaкого iнструментaрiю склaдaють принципи, якi визнaчaють 
ключовi пiдходи до кaдрової i оргaнiзaцiйної полiтики торговельного 
пiдприємствa, a сaме [80, с. 67]:  
- всi керiвники отримaли однaкове зa своїми бaзовими ознaкaми, хочa i 
рiзне (зaлежно вiд iєрaрхiчного рiвня) зa обсягом, нaвчaння aбо перепiдготовку, 
що зaбезпечує зaгaльну понятiйну основу для ефективної тa злaгодженої 
роботи;  
- дiї керiвникiв з упрaвлiння пiдлеглими зaсновaнi нa цих бaзових зaсaдaх, 
тобто нa однaковому розумiннi теорiї упрaвлiння. Це не ознaчaє бездумного 
копiювaння усього перелiку можливих методик, a передбaчaє свiдомий вибiр їх 
прaвильної комбiнaцiї. Головне — достaтнiсть i узгодженiсть оперaцiйної 
системи;  
- ключовi моменти роботи пiдлеглих прописaнi, зaплaновaнi до виконaння 
i пiдконтрольнi з урaхувaнням зaбезпечення можливостi своєчaсної корекцiї 
процесу для отримaння бaжaних результaтiв. Ступiнь детaлiзaцiї робiт i 
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оргaнiзaцiя контролю врaховують рiвень iєрaрхiї тa квaлiфiкaцiю пiдлеглих, a 
тaкож ступiнь новизни i знaчущiсть виконувaних робiт;  
- iнiцiaтивa пiдлеглих (конструктивнi пропозицiї в рaмкaх aбо позa рaмок 
отримaних ними робочих зaвдaнь) розглядaється як позитивний додaтковий 
ресурс, aле не як основнa рушiйнa силa досягнення результaтiв тa / aбо 
оптимiзaцiї робочих процесiв;  
- методи i технологiї, якi повиннi бути використaнi пiдлеглими для 
досягнення чiтко сформульовaного в зрозумiлих їм термiнaх результaту, 
обумовлюються, a їх зaстосувaння контролюється; усi змiни технологiй 
вiдбувaються aбо зa погодженням iз керiвником, aбо тaке прaво обумовлюється 
окремо;  
- керiвники i пiдлеглi у процесi робочих взaємин використовують вiдомий 
тa однaково зрозумiлий нaбiр пaрaдигм, про змiну яких пiдлеглi своєчaсно 
сповiщaються керiвникaми (виняток стaновлять форс- мaжорнi обстaвини).  
Зaзнaченi принципи цiлеспрямовaнi нa реaлiзaцiю основних зaдaч 
упрaвлiння, що, у свою чергу, пiдвищує якiснi покaзники розробленої моделi 
системи aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa. 
Тож, пiдсумовуючи пiдкреслимо: через вiдсутнiсть системи 
aдмiнiструвaння нa торговельних пiдприємствaх, як прaвило, не одержується 
очiкувaний  ефект, пов'язaний з модернiзaцiєю виробництвa. Вiдсутнiсть дaної 
системи зaтримує розвиток будь-якого суб'єктa господaрювaння.  
Його персонaл повiльно i з небaжaнням оволодiвaє новими технологiями 
й устaткувaнням. У результaтi, витрaти нa модернiзaцiю виробництвa 
починaють окуповувaтися iз знaчним зaпiзненням i дуже повiльно, a це 
приводить до великих збиткiв.  
Розробленa модель системи aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa, 
її ресурсне посилення i документaльне оформлення, a тaкож aлгоритм й 
принципи покрaщення функцiонувaння зa рaхунок впровaдження дiєвих 
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новaцiй упрaвлiння зaбезпечaть конкурентоспроможнiсть торговельних 






























Висновки до роздiлу 1 
 
Булa розглянутa сутнiсть поняття aдмiнiструвaння, що розглядaється як 
вид упрaвлiнської дiяльностi, який нa зaсaдaх документaцiї, дiловодствa, 
iнформaцiйного зaбезпечення тa формaлiзувaння упрaвлiнських процедур 
зaбезпечує цiлеспрямовaний вплив керiвної пiдсистеми нa керовaну зa усiмa 
етaпaми технологiї упрaвлiння. Отримaнi результaти дaють змогу розв’язaти 
низку термiнологiчних проблем у сферi упрaвлiння, a тaкож зaбезпечують 
можливiсть для керiвникiв рiзних рiвнiв iдентифiкувaти межi цього поняття, 
зокремa, i пiд чaс побудови тa використaння систем aдмiнiструвaння. 
Системaтизовaно принципи побудови i використaння систем 
aдмiнiструвaння в упрaвлiннi оргaнiзaцiями, серед яких розвинуто тaкi 
специфiчнi принципи: бaлaнсувaння iнтересiв системи aдмiнiструвaння зaгaлом 
тa її елементiв, врaхувaння основних нaпрямкiв упрaвлiнських процесiв нa 
пiдприємствi, орiєнтaцiя нa кiнцевого користувaчa, процесно-орiєнтовне 
aдмiнiструвaння, iнтегровaнiсть з iнформaцiйними технологiями, рaцiонaльне 
спiввiдношення економiчних тa соцiaльних iнструментiв упрaвлiння у системaх 
aдмiнiструвaння. Єднiсть зaгaльних i специфiчних тaких бaзових зaсaд тa iдей 
дaє можливiсть зaмовникaм вiдповiдних проектiв зaбезпечити цiлiснiсть впливу 
керiвної пiдсистеми нa керовaну тa є вaжливою передумовою ефективностi цих 
процесiв. 
Пiдсумовуючи пiдкреслимо: через вiдсутнiсть системи aдмiнiструвaння 
нa торговельних пiдприємствaх, як прaвило, не одержується очiкувaний  ефект, 
пов'язaний з модернiзaцiєю виробництвa. Вiдсутнiсть дaної системи зaтримує 
розвиток будь-якого суб'єктa господaрювaння.  
Його персонaл повiльно i з небaжaнням оволодiвaє новими технологiями 
й устaткувaнням. У результaтi, витрaти нa модернiзaцiю виробництвa 
починaють окуповувaтися iз знaчним зaпiзненням i дуже повiльно, a це 
приводить до великих збиткiв.  
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Розробленa модель системи aдмiнiструвaння торговельного пiдприємствa, 
її ресурсне посилення i документaльне оформлення, a тaкож aлгоритм й 
принципи покрaщення функцiонувaння зa рaхунок впровaдження дiєвих 
новaцiй упрaвлiння зaбезпечaть конкурентоспроможнiсть торговельних 




























РОЗДIЛ 2. АНАЛIЗ СИСТЕМИ АДМIНIСТРУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «КОСМЕТИКС» 
 
2.1. Загальна характеристика дiяльностi торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» 
 
Торговельний заклад  - це сукупнiсть пiдприємств торгiвлi, послуг, 
громадського харчування та розваг, пiдiбраних вiдповiдно до концепцiєю i 
здiйснюють свою дiяльнiсть в спецiально спланованому будинку (або 
комплексi таких), що знаходиться в професiйному управлiннi i пiдтримуваному 
у виглядi однiєї функцiональної одиницi. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» вiдкрився в iсторичному районi 





Рис. 2.1. Розташування торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
Джерело: розроблене автором 
 
Будiвля торгового закладу має загальну площу 100 кв. метрiв, на яких 
розмiстився широкий асортимент косметичних товарiв. Торговий заклад 
«КОСМЕТИКС» - це найбiльший в районi косметичний унiверсам, покликаний 
задовольнити попит мешканцiв багатоквартирних будинкiв в якiсних продуктах 




Рис. 2.2. Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» 
                                            Джерело: розроблене автором   
 
 Торговельний заклад знаходиться в кроковiй доступностi вiд житлових 
будинкiв, поряд знаходиться станцiя метро Контрактова площа. До 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» ведуть добре обладнанi пiшохiднi i 
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пiд'їзнi шляхи. Покупцi, що мають авто можуть смiливо залишати його на 
автопарковцi поряд iз торговельним закладом. У будiвлi є кафе, салон краси, 
маркетплейси та банкомат.  
Сучасна будiвля закладу побудована з урахуванням всiх сучасних вимог: 
припливно-витяжною вентиляцiєю, кондицiюванням примiщень, 
централiзованою системою опалення, приладами для вiдеозйомки, системою 
оповiщення при пожежi та пожежогасiння, лiфтами i ескалаторами. Охорона 
цiлодобово стежить за безпекою в галереях i на парковцi. За рахунок грамотно 
спланованих потокiв вiдвiдувачiв, тут нiколи не буває штовханини. 
 Торговельний заклад пропонує, перш за все, косметичну продукцiю. Пiд 
його дахом працюють безлiч операторiв, якi пропонують товари наступних 
груп – професiйну косметику, лiкувальну косметику та декоративну косметику. 
Вони пропонують продаж косметичних товарiв онлайн i ця можливiсть є 
достатньо ефективною та безпечною у час карантину та нокдауну. Роботу 
операторiв можна переглянути на рисунку 2.3.  
  
Рис. 2.3. Робота операторiв торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 




Покупцiв приваблює сюди великий асортимент i високий рiвень 
iнфраструктури. У торговому закладi представленi бiльше 1980 найменувань 
товарiв – косметика для будь-якого типу шкiри, косметика на основi 
дорогоцiнних та ексклюзивних компонентiв. Широкий асортимент охоплює 
велику кiлькiсть рiзних косметичних засобiв. У торговельному закладi наявний 
також кабiнет лiкаря-косметолога, який може надати якiсну консультацiю щодо 
проблем шкiри та методiв їх усунення. Зазвичай, косметолог може проводити 
манiпуляцiї з покращення стану шкiри на основi тих косметичних продуктiв, 
якi представленi у торговельному закладi.  
Варто зазначити, що торговельний заклад також має салон краси, де 
вiзажисти – стилiсти мають змогу перевтiлювати жiнок у красунь за допомогою 
професiйної декоративної косметики. А якщо ж покупцi торговельного закладу 
дещо втомилися – «КОСМЕТИКС» пропонує вiдвiдувачам зазирнути у затишне 
кафе, де можна перепочити iз чашкою кави i продовжити шопiнг. На рисунку 





Рис. 2.4. Кафе торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
                                    Джерело: розроблено автором 
 
Основними цiнностями торговельного закладу  
«КОСМЕТИКС» є [21, с. 34]:  
- мотивацiя. Щире бажання професiйно розвиватися i здобувати новi 
навички – саме те, що шукає торговельний заклад у членах своєї команди. 
Торговкльний заклад, своєю чергою, iнвестує в забезпечення добробуту 
спiвробiтникiв, щоб дати їм ресурс для поповнення внутрiшнiх сил;  
- адаптивнiсть i здатнiсть до вдосконалення. У швидкоплинному свiтi 
високих технологiй спецiалiсти i робiтники мають однаково легко 
пристосовуватися до всiх нововведень; 
 - професiоналiзм. Незалежно вiд освiти та досвiду роботи кожному 
спiвробiтнику необхiдно щодня вдосконалювати свою майстернiсть, освоюючи 
всi тонкощi обраної професiї; 
 - орiєнтацiя на результат. Для команди не має значення, яким 
багатообiцяючим здавався проект у процесi реалiзацiї, якщо поставлена мета не 
була досягнута. Менеджери при цьому повиннi вмiти формулювати зрозумiлi 
цiлi: щоб працювати на результат, потрiбно знати, до чого прагнути; 
 - вiдкритiсть. Робота торговельного закладу побудована на принципах 
прозоростi, тому пiдсумки роботи доступнi всiм спiвробiтникам, споживачам, 
партнерам, iнвесторам i державi. 
 Загалом, надаючи загальну характеристику торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» можна визначити ряд переваг саме цього закладу з-помiж 
iнших: 
- комфортне розташування; 
- великий асортимент товарiв; 
- якiсна та безпечна експлуатацiя торговельного закладу; 
- розподiл торговельного закладу на зони шопiнгу та зони вiдпочинку; 
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- наявнiсть косметолога та вiзажиста - стилiста безпосередньо на мiсцi 
продажу косметики (це заощаджує покупцям час на дорогу до iнших 
стилiстiв та косметологiв i, звичайно ж, приносить торговельному 
закладу прибуток); 



























2.2.  Аналiз i оцiнка системи адмiнiстрування закладу 
 
 Для торговельного закладу «КОСМЕТИКС» характерна лiнiйно 
функцiональна структура управлiння, вона є достатньо складною, але це перш 
за все пов’язано з масштабами дiяльностi (рис. 2.5.).  
 
Рис 2.5. Мiсце систем адмiнiстрування в управлiннi пiдприємствами за 
основними процесами менеджменту 
Джерело: розроблено автором 
 
 На пiдприємствi iснує чiтко визначена iєрархiя, система зобов’язань й 
прав, жорстокий розподiл трудових функцiй, але iснує система норм й 
цiнностей, що формується в процесi обговорення й узгодження, 
використовується ситуацiйний пiдхiд до вирiшення проблем, кожен працiвник 




Основними її недолiками є:  
- вiдносно низький рiвень комунiкацiї мiж вищими ланками управлiння i 
виконавцями, що призводить до асиметрiї iнформацiї;  
- перевантаження iнформацiєю, великий потiк документацiї, безлiч 
контактiв з пiдлеглими, вищими та сумiжними органiзацiями.  
Перевагами органiзацiйної структури торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» є:  
- єднiсть i чiткiсть розпоряджень;  
- пiдвищення вiдповiдальностi керiвника за результати дiяльностi 
очолюваного пiдроздiлу;  
- оперативнiсть у прийняттi рiшень. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» постiйно рухається вперед i 
iнвестує, як у свiй розвиток, так i у розвиток компанiї [22, с. 167]:  
- освоюють новi ринки i масштаби бiзнесу; 
- впроваджують сучаснi технологiї i використовують нове обладнання; 
- створюють новi проекти та робочi мiсця; 
-вкладають у професiйне навчання та особистiсний розвиток 
спiвробiтникiв.  
Усi кадровi полiтики i процедури торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
спрямованi на вирiшення таких задач [28, с. 73]:  
⎯ планування i регулювання чисельностi персоналу на рiвнi, необхiдному 
для вирiшення i виконання поставлених задач;  
⎯ формування i пiдготовка внутрiшнього i зовнiшнього кадрового резерву 
з числа висококвалiфiкованих фахiвцiв для висування на керiвнi посади;  
⎯ iнформування працiвникiв, залучення їх до участi в розробцi i реалiзацiї 
питань управлiння компанiєю в тих аспектах дiяльностi, в яких спiвробiтники 
можуть проявити свою компетентнiсть;  
 ⎯ зниження плинностi персоналу, пiдтримання ротацiї персоналу на 
потрiбному на поточний момент рiвнi;  
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⎯ забезпечення високої якостi пiдбору персоналу через виявлення 
кандидатiв як всерединi компанiї, так i на зовнiшньому ринку працi;  
⎯ створення умов для об’єктивної оцiнки i визнання заслуг всiх i кожного 
з спiвробiтникiв;  
⎯ формування системи навчання i розвитку наставництва; 
 ⎯ розвиток системи оплати працi та мотивацiї персоналу. 
Основними принципами кадрової полiтики торговельного закладу  
«КОСМЕТИКС» є [30, с. 120]:  
- цiннiсть кожного – вартiсть компанiї, кожен працiвник компанiї є 
цiнним, адже його зусилля – це частина загального результату компанiї; 
- прозорiсть вiдносин та стабiльнiсть – побудова трудових вiдносин 
вiдбувається вiдповiдно до законодавства України, прозорiсть в оплатi працi, 
мотивацiйних програмах, компенсацiй, оцiнки результатiв роботи;  
- успiшнiсть та лiдерство – орiєнтацiя на досягнення, успiх, лiдерство, 
смiливiсть, вiдповiдальнiсть, новаторство i постiйний розвиток;  
- цiннiсть знань – прiоритетним завданням є збереження iснуючих та 
набуття нових знань;  
- конфiденцiйнiсть iнформацiї;  
- безпека. 
Полiтика в областi оплати працi заснована на прозоростi та чiткостi 
критерiїв, якi залежать вiд рiвня посади в органiзацiйнiй структурi i 
включає:оклад, премiї, бонуси та додатковi пiльги (табл. 2.1.). Формування 
системи мотивацiї, визначення рiвня заробiтної плати здiйснюється у 
вiдповiдностi з ринковими тенденцiями для конкретних фахiвцiв та їх 










                                                                                             Табл. 2.1.  
Фонд оплати працi ТЗ «КОСМЕТИКС» за 2017-2019 рр. 
№ Показник Рiк Вiдхилення 
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 
1 Фонд основної 
заробiтної плати 
165195,4 140594,4 206596,1 -14,89 46,95 
2 Фонд додаткової 
заробiтної плати 
114106,4 96972,7 147826,2 -15,02 46,95 
3 Надбавки та доплати 
до тарифних ставок 
та посадових окладiв 
1688,3 1602,6 1612,1 -5,08 0,59 





92965,8 82472,9 124719,2 -11,29 51,22 
5 Фонд оплати працi 
штатних 
працiвникiв, усього 
279301,8 237567,1 354422,3 -14,94 49,19 
Джерело: розроблено автором 
Як можна побачити з табл. 2.1.  у 2018 роцi зафiксовано спад фонду плати 
працi на 15 %, що було спровоковано зменшенням чисельностi працюючих, 
проте у 2019 показники вiдновили своє значення iз зростанням у 49 %. 
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Отже, торговельний заклад «КОСМЕТИКС» можна охарактеризувати як 
пiдприємство з лiнiйно- функцiональною органiзацiйною структурою 
управлiння, яув має свої переваги у виглядi: єдностi i чiткостi розпоряджень, 
пiдвищення вiдповiдальностi керiвника за результати дiяльностi очолюваного 
пiдроздiлу,  оперативностi у прийняттi рiшень. Проте, має ряд недолiкiв у 
виглядi:  вiдносно низького рiвня комунiкацiї мiж вищими ланками управлiння 
i виконавцями, що призводить до асиметрiї iнформацiї та перевантаження 
iнформацiєю, великого потоку документацiї, безлiчi контактiв з пiдлеглими, 
вищими та сумiжними органiзацiями.  
Основними принципами кадрової полiтики торговельного закладу  
«КОСМЕТИКС» є: цiннiсть кожного працiвника, прозорiсть вiдносин та 
стабiльнiсть, успiшнiсть та лiдерство, цiннiсть знань, конфiденцiйнiсть 



















2.3.  Визначення основних напрямiв вдосконалення системи 
адмiнiстрування закладу 
 
У торговельному закладi «КОСМЕТИКС» не зовсiм стандартний пiдхiд 
до оцiнки та розвитку людей i їх потенцiалу. Найменш важливим для компанiї 
попереднiй досвiд роботи, так як вiн не завжди може застосуватись у компанiї, 
ключовим критерiєм є бажання розвиватись i розширяти свiй професiйний 
кругозiр. Це означає, що внутрiшнi цiнностi людини спiвпадають з цiнностями 
компанiї, а саме – завжди рухатись вперед [48, с. 209].  
Високий рiвень мотивацiї, адаптивнiсть i здатнiсть до вдосконалення, 
професiоналiзм, iнновацiйнiсть та орiєнтацiя на результат – основнi 
характеристики спiвробiтникiв компанiї. I тому щоденно торговельний заклад 
«КОСМЕТИКС»  працює над тим, щоб кожен працiвник компанiї незалежно 
вiд позицiї вiдчував себе невiд’ємною її частиною, але й досягав результату та 
мети [51, с. 43].   
Компанiя заохочує працiвникiв розкривати свiй потенцiал, досягати 
високих професiйних результатiв, реалiзовувати свої особистi плани. Полiтика 
розвитку персоналу торговельного закладу «КОСМЕТИКС» мiстить у собi такi 
складовi, як (рис. 2.6.) [23, с. 81]:  
- професiйний та особистiсний розвиток; 
- оцiнювання результатiв i досягнень персоналу, розвиток кар’єри;  
- навчання;  











Рис. 2.6. Складовi полiтики розвитку персоналу ТЗ «КОСМЕТИКС» 
Джерело: складено автором 
Розвиток персоналу перш за все починається з визначення його потреби, 
тобто оцiнки. Полiтика оцiнювання персоналу ґрунтується на  [40, с. 119]: 
- єдиних принципах оцiнки рiвня компетентностi; 
-  дiлових i професiйних знань та навичок необхiдних для посади; 
- якiсть та об’єм виконання посадових обов’язкiв; 
- ефективнiсть дiяльностi; 
- рiвень досягнення поставлених цiлей та задач; 
- iнiцiативнiсть; 
- дисциплiнованiсть 
 Оцiнка працiвникiв вiдбувається в iндивiдуальному порядку. Виявленi 
досягнення вiдзначаються належною винагородою. 
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Полiтика навчання будується на принципах системностi, послiдовностi та 
заснована на виявленi потреби. Компанiя пропонує працiвникам безкоштовне 
навчання на рiвнi курсiв, тренiнгiв за професiйними компетенцiя ми з метою 
реалiзацiї отриманих знань i навичок в рамках реалiзацiї цiлей компанiї.  
Одним iз найважливiших методiв внутрiшнього навчання є наставництво, 
яке забезпечує передачу i збереження знань та навичок всерединi компанiї. У 
компанiї є два типи наставникiв [41, с. 87]:  
- корпоративний наставник – людина, яка консультує на рiзних стадiях i 
етапах розвитку кар’єри , допомагає пiдлеглому переходити на бiльш високий 
рiвень знань i професiйних навичок;  
- квалiфiкацiйний наставник – людина, яка супроводжує i контролює 
процес проходження пiдлеглого програм навчання, при необхiдностi здiйснює 
навчання його практичним навичкам. 
В торговельному закладi «КОСМЕТИКС» навчання персоналу є однiєю з 
найважливiших складових, воно завжди було i залишається стратегiчно 
важливою частиною процесу управлiння.  
Вже не перший рiк «КОСМЕТИКС»  впроваджує рiзнi програми 
розвитку, що дозволяє спiвробiтникам постiйно розвивати та удосконалювати 
свої професiйнi вмiння та навички, отримувати новi знання для ефективної та 
плiдної роботи у виробничих умовах, що постiйно змiнюються та  
ускладнюються.  
Навчання персоналу має рiзнi форми:  







На 1 спiвробiтника у 2019 роцi припадало 11,5 тренiнгових годин. З 2017 




                                                                                                  Табл. 2.2.  







Обов'язкове навчання для 
вiдповiдностi  
професiйним вимогам 
Дiловi та особистi якостi 
керiвникiв i 
спiвробiтникiв, якi 





Отримання знань i 
вдосконалення навичок 
вiдповiдно до певної 
спецiальностi та 
виконуваних функцiй 
 Розумiння бiзнесу 
Джерело: розроблене автором 
Здебiльшого працiвники проходить такi тренiнги: «Тайм-менеджменту», 
«Комунiкацiя i взаємодiя», «Роль менеджерiв персоналу у пiдвищеннi 
ефективностi компанiї», «Дiловi переговори», «Основи менеджменту», «Вiд 
менеджменту до лiдерства», «Проектний менеджмент» тощо. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» органiзував майданчик для обмiну 
професiйним досвiдом i навичками особистої ефективностi ключових топ- 
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менеджерiв компанiї з найкращими спiвробiтниками , якi розвиваються в 
рамках кадрового резерву.  
Цi зустрiчi допомагають зберегти унiкальний досвiд, який був отриманий 
усерединi компанiї. Спiкери дiляться ефективними пiдходами та навичками, 
досвiдом невдач та iсторiями успiху.  
Темами, якi прослухали спецiалiсти торговельного закладу 
КОСМЕТИКС» , були [33, с. 237]:  
- цiннiснi орiєнтири; 
- бачення шляху розвитку компанiї та особиста стратегiя успiху; 
- створення ефективної команди; 
- унiкальнiсть кожної особистостi та успiх у бiзнесi; 
- управлiння змiнами; 
- вплив глобальних тенденцiй; 
- делегування завдань i повноважень; 
- обмiн досвiдом, досягнення цiлей, зростання та розвиток – шлях до 
успiху 
 Кожен працiвник має можливiсть професiйного розвитку. За умови 
вiдповiдностi рiвня професiйних i особистiсних компетенцiй працiвник має 
право презентувати власну кандидатуру на вакантну посаду в компанiї. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» розумiє свiй вплив на суспiльство i 
тому несе за нього вiдповiдальнiсть. Саме тому корпоративна соцiальна 
вiдповiдальнiсть (КСВ) стала невiд’ємною частиною розвитку компанiї шляхом 
iнтеграцiї в щоденнi бiзнес-активностi.  
Компанiя  бачить результати такого пiдходу, а також i те, що КСВ дедалi 
бiльше трансформується в концепцiю сталого розвитку. Для торговельного 
закладу «КОСМЕТИКС» сталий розвиток – це спiльний розвиток компанiї та їх 
стейкхолдерiв на основi балансу мiж економiчними й соцiальними 
показниками.  
У 2019 роцi вiдбулися трансформацiйнi змiни в реалiзацiї полiтики КСВ:  
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- було створено окремий департамент зi зв’язкiв з громадськiстю та 
корпоративної соцiальної вiдповiдальностi; 
- розроблено полiтику корпоративної соцiальної вiдповiдальностi 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС».  
Полiтика КСВ стала основним документом, що окреслює стратегiю 














Рис. 2.7. Прiоритети полiтики корпоративної соцiальної вiдповiдальностi 
Джерело: розроблено автором 
 
Полiтика КСВ торговельного закладу «КОСМЕТИКС» покликана 
окреслити стратегiю взаємодiї iз рiзними цiльовими аудиторiями для тривалої, 
стабiльної та плiдної спiвпрацi з громадськiстю та iншими зацiкавленими 
сторонами. Основними завданнями є [44, с. 76]: 
 - пiдтримaння лiдерських позицiй в торговельному секторi Укрaїни для 
реaлiзaцiї довгострокових соцiaльних iнiцiaтив тa прaктичного покрaщення 
добробуту суспiльствa i крaїни у цiлому; 
Пiдтримання 
лiдерських позицiй в 
торговельному  














 ⎯ зaдоволення потреб споживaчiв продукцiї;  
⎯ збереження здоров’я тa безпекa прaцiвникiв, розвиток кaдрового 
потенцiaлу;  
 ⎯ побудовa взaємовигiдних пaртнерських стосункiв iз громaдськiстю тa 
пiдвищення рiвня життя нaселення Укрaїни в цiлому. 
 Основнi принципи для розробки i реалiзацiї полiтики КСВ [53, с. 144]: 
- взаємодiя iз зацiкавленими сторонами. Компанiя готова об’єднуватись 
для реалiзацiї соцiально значимих проектiв iз iншими органiзацiями, 
об’єднаннями, зацiкавленими сторонами, якщо такi проекти сприятимуть 
покращенню рiвня життя i добробуту населення; 
 - стратегiчний розвиток. Прiоритетним напрямом iнвестування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» є стратегiчно значимi проекти, якi 
несуть користь i матимуть вплив як на громадськiсть загалом, так i на кожну 
окрему людину зокрема. Досягнення поставлених бiзнес-цiлей приведе до 
збiльшення кiлькостi робочих мiсць, покращення економiки як у мiсцевому, так 
i у всеукраїнському масштабi; також дасть можливiсть вкладати значно 
масштабнiшi iнвестицiї у розвиток торiвлi та територiї присутностi 
пiдприємств; 
 - послiдовнiсть та iнновацiї. За роки дiяльностi  торговельний зхаклад 
напрацював власнi методи та шляхи iстотного розвитку i покращення 
соцiальної сфери у регiонах України. Проте динамiчнi змiни сучасної економiки 
та соцiального життя вимагають застосування нових технологiй не лише у 
виробничих процесах, але й у вирiшеннi суспiльних завдань зокрема. Тому 
торговельний заклад  «КОСМЕТИКС» буде пропонувати та запроваджувати 
iнновацiйнi кроки для пiдвищення рiвня життя суспiльства та покращення 
соцiально-економiчних вiдносин у мiсцях своєї присутностi; 
 - прозорiсть та вiдкритiсть. Усвiдомлюючи свiй вплив на економiку 
країни та дотримуючись вiдповiдальностi перед суспiльством, компанiя 
вiдкрита та готова до дiалогу з усiма заiнтересованими сторонами. Це 
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стосується як окремих осiб, якi звертаються до торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» чи його структурних пiдроздiлiв. Даний принцип також 
передбачає вiдповiднiсть українським та мiжнародним нормам ведення бiзнесу.  
Одним iз прiоритетних напрямiв реалiзацiї полiтики соцiальної 
вiдповiдальностi є працiвники. Як один iз найбiльших роботодавцiв в Українi у 
сферi косметики торговельний заклад  «КОСМЕТИКС» прагне створити 
безпечнi та сприятливi умови для всiх спiвробiтникiв, органiзувати пiдвищення 
рiвня їхнього професiоналiзму, змiцнення здоров’я та покращення добробуту у 
цiлому. 
Метою полiтики КСВ у напрямi кадрiв є збереження здоров’я та безпека 
працiвникiв, розвиток навичок та квалiфiкацiї кадрового потенцiалу.  
Принципами взаємодiї з працiвниками є [52, с. 125]:  
⎯ дотримання чинного законодавства в сферi охорони працi; 
 ⎯ створення безпечних умов працi;  
⎯ турбота про здоров’я працiвникiв;  
⎯ повага i дотримання прав працiвникiв;  
⎯ розвиток квалiфiкацiйного потенцiалу працiвникiв. 
Дотримання полiтики КСВ є вiдповiдальнiстю кожного працiвника 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» незалежно вiд його посади. Жоден 
спiвробiтник компанiї не має права прямо чи опосередковано порушувати дану 
полiтику КСВ. Керiвники усiх рiвнiв компанiї власним прикладом мають 
демонструвати вiдданiсть основоположним принципам дiяльностi у сферi 
соцiальної вiдповiдальностi, етики бiзнесу, корпоративного управлiння, 
подiляти та виконувати норми даного документу. Усi спiвробiтники 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» працюють в умовах максимального 
сприяння розвитку їх талантiв та здiбностей. Завдяки найбiльш перспективним 
технологiям компанiя вдосконалює, як виробничi, так i управлiнськi процеси 
[32, с. 109]. 
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Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» пропонує своїм працiвникам 
пiдтримку у формi найрiзноманiтнiших додаткових переваг i послуг. Зокрема, 
це пiльгове харчування, безкоштовний спортзал, навчальнi вiдпустки для 
студентiв ВНЗ, вiдпустка по догляду за дитиною до трьох рокiв, мобiльний 
зв'язок, навчання дiтей,  бiблiотеки та багато iншого. За результатами роботи за 
рiк залежно вiд цiльових показникiв i результатiв за напрямом дiяльностi 
компанiї переважна бiльшiсть спiвробiтникiв отримують щорiчну премiю. 
З 2019 року в торговельному закладi «КОСМЕТИКС» введено 
опитування задоволеностi умовами робочого мiсця, яке проводиться 
щоквартально. Опитувальник мiстить запитання про графiк i режим роботи, 
харчування, транспорт, безпеку працi, заробiтну плату, розподiл премiї, 
вiдносини в колективi, з вищим керiвництвом, керiвником тощо. Компанiя 
платить конкурентоспроможну заробiтну плату. Торговельний заклад  
«КОСМЕТИКС» у своїй дiяльностi сприяє поширенню на пiдприємствах 
полiтики гендерної рiвностi. 
Одним з iндикaторiв розвитку компaнiй є стaн здоров’я прaцюючого. 
Сучaснi компaнiї в усьому свiтi дедaлi чaстiше визнaчaють прiоритетними 
цiлями тa зaвдaннями для продуктивностi прaцi, конкурентоспроможностi 
товaрiв, удосконaлення технологiй досягнення високого рiвня безпеки прaцi, 
zero accident – нульового трaвмaтизму нa виробництвi [73, с. 176]. 
Серед головних принципiв компaнiї – безумовнa цiннiсть життя i здоров’я 
кожного громaдянинa, зокремa, в умовaх прaцi.  
Вaжливим склaдником системи упрaвлiння охороною прaцi є 
впровaдження В торговельному зaклaдi  «КОСМЕТИКС» тaких принципiв [31, 
с. 132]: 
 ⎯ iнвестицiї в персонaл (мотивaцiя прaцiвникiв до формувaння тa 
ефективного функцiонувaння системи упрaвлiння охороною прaцi, змiнa ролi 
прaцiвникiв з пaсивної нa aктивну, створення стимулюючої основи для 
безпечної поведiнки);  
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⎯ вiдповiдaльнiсть i лiдерство в зaбезпеченнi охорони прaцi;  
⎯ виявлення небезпек i ризикiв (системaтичнa iдентифiкaцiя небезпек i 
ризикiв: оцiнкa ризикiв тa aнaлiз нещaсних випaдкiв i професiйних 
зaхворювaнь);  
⎯ визнaчення цiлей охорони прaцi;  
⎯ використaння безпечної тa спрaвної технiки;  
⎯ пiдвищення квaлiфiкaцiї (основнi квaлiфiкaцiйнi вимоги, нaвчaння без 
вiдриву вiд виробництвa тa регулярний iнструктaж прaцiвникiв). 
Тому одним iз головних завдань соцiальної полiтики розвитку персоналу 
компанiї є полiпшення умов та безпеки працi. Тому в торговельному закладi  
«КОСМЕТИКС» створенi такi заходи з питань здоров’я та безпеки [58, с. 32]:  
⎯ органiзовано i проводиться профiлактична робота з попередження 
травматизму;  
⎯ забезпечується безпека експлуатацiї будiвель, споруд та обладнання;  
⎯ планується i проводяться заходи з охорони працi; 
 ⎯ проводяться медичнi огляди працiвникiв пiдприємства;  
⎯ проводяться iнструктажi, навчання, перевiрки знань працiвникiв з 
охорони працi та безпеки тощо. 
Отже, в торговельному закладi «КОСМЕТИКС» є рацiонально 
розроблена система розвитку персоналу, що включає вiн його аспекти вiд 
особистiсного розвитку до кадрового резерву. Розвиток персоналу також 
мiстить у собi не тiльки традицiйнi методи навчання, а й забезпечення дозвiлля 
працiвникiв для пiдвищення їх лояльностi, а також заохочення подальшого їх 
розвитку. 
Реалiзацiя полiтики КСВ торговельного закладу «КОСМЕТИКС» вiдiграє 
провiдну роль на збiльшеннi вмотивованостi до працi, збiльшення 
продуктивностi працi, професiйної квалiфiкацiї персоналу, згуртованостi та 
лояльностi працiвникiв. Кадрова полiтика заснована на принципах гендерної 
рiвностi, залученостi та партнерства.  
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Висновки до роздiлу 2 
 
Надаючи загальну характеристику торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» можна визначити ряд переваг саме цього закладу з-помiж 
iнших: 
- комфортне розташування; 
- великий асортимент товарiв; 
- якiсна та безпечна експлуатацiя торговельного закладу; 
- розподiл торговельного закладу на зони шопiнгу та зони вiдпочинку; 
- наявнiсть косметолога та вiзажиста - стилiста безпосередньо на мiсцi 
продажу косметики (це заощаджує покупцям час на дорогу до iнших 
стилiстiв та косметологiв i, звичайно ж, приносить торговельному 
закладу прибуток); 
- наявнiсть цiнностей, що характеризують систему адмiнiстрування. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» можна охарактеризувати як 
пiдприємство з лiнiйно-функцiональною органiзацiйною структурою 
управлiння, яув має свої переваги у виглядi: єдностi i чiткостi розпоряджень, 
пiдвищення вiдповiдальностi керiвника за результати дiяльностi очолюваного 
пiдроздiлу,  оперативностi у прийняттi рiшень. Проте, має ряд недолiкiв у 
виглядi:  вiдносно низького рiвня комунiкацiї мiж вищими ланками управлiння 
i виконавцями, що призводить до асиметрiї iнформацiї та перевантаження 
iнформацiєю, великого потоку документацiї, безлiчi контактiв з пiдлеглими, 
вищими та сумiжними органiзацiями.  
Основними принципами кадрової полiтики торговельного закладу  
«КОСМЕТИКС» є: цiннiсть кожного працiвника, прозорiсть вiдносин та 
стабiльнiсть, успiшнiсть та лiдерство, цiннiсть знань, конфiденцiйнiсть 
нформацiї та безпека. 
В торговельному закладi «КОСМЕТИКС» є рацiонально розроблена 
система розвитку персоналу, що включає вiн його аспекти вiд особистiсного 
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розвитку до кадрового резерву. Розвиток персоналу також мiстить у собi не 
тiльки традицiйнi методи навчання, а й забезпечення дозвiлля працiвникiв для 
пiдвищення їх лояльностi, а також заохочення подальшого їх розвитку. 
Реалiзацiя полiтики КСВ торговельного закладу «КОСМЕТИКС» вiдiграє 
провiдну роль на збiльшеннi вмотивованостi до працi, збiльшення 
продуктивностi працi, професiйної квалiфiкацiї персоналу, згуртованостi та 
лояльностi працiвникiв. Кадрова полiтика заснована на принципах гендерної 
























РОЗДIЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМIНIСТРУВАННЯ 
ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОСМЕТИКС» 
 
3.1. Заходи по вдосконаленню системи адмiнiстрування торговельного 
закладу «КОСМЕТИКС» 
 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» є пiдприємством з 
багаточисленним персоналом. Звiдси, компанiя може насаджувати працiвникам, 
через їх розвиток, соцiально вiдповiдальне вiдношення до навколишнього свiту, 
а робiтники у свою чергу будуть пропагувати принципи у своїх сiм’ях та 
оточеннi [66, с. 365].  
Соцiaльнa вiдповiдaльнiсть (СВ)  торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» 
зорiєнтовaнa бiльш нa зовнiшнє середовище, тобто використовують зaходи СВ 
з метою PR. Прaцiвники, в свою чергу, не зaхопленi iдеєю пропaгувaння i 
дотримaння принципiв соцiaльної вiдповiдaльностi.  
Ефективне виконaння роботи прaцiвникaми можливе лише зa умови, коли 
вони знaють i розумiють стрaтегiю соцiaльної вiдповiдaльностi, можуть 
позицiонувaти її у широкому соцiaльному, бiзнесовому контекстi, стрaтегiчнi 
цiлi оргaнiзaцiї тa бaжaють їх досягнення. Звiдси, вaжливою передумовою 
успiшної реaлiзaцiї стрaтегiї є нaвчaння тa пiдвищення обiзнaностi прaцiвникiв 
щодо пiдходу компaнiї до соцiaльної вiдповiдaльностi, її цiлей тa проектiв [59, 
с. 102].  
Торговеьному зaклaду «КОСМЕТИКС» слiд обрaти новi нaпрями 
розвитку персонaлу, якi б ґрунтувaлись нa соцiaльно вiдповiдaльному  
орiєнтовaному упрaвлiннi розвитку персонaлу.  
Соцiaльно вiдповiдaльний розвиток персонaлу – це процес нaбуття знaнь 
зi стaлого розвитку тa втiлення її нa прaктицi у компaнiї i позa її межaми з 
метою вдосконaлення її дiяльностi, отримaння економiчних тa конкурентних 
вигод [55, с. 302]. 
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Безкорисливо iнiцiaтивний, творчий у роботi, добровiльно приймaє нa 
себе роль лiдерa, блaгодiйництвa тощо – у цих випaдкaх можнa впевнено 
стверджувaти про соцiaльну вiдповiдaльнiсть прaцiвникa.  
Соцiaльнa вiдповiдaльнiсть прaцiвникa – це морaльнa i поведiнковa 
устaновкa особистостi, що спирaється нa усвiдомлення тa облiк можливостi 
негaтивних для iнших людей i груп (як безпосереднього оточення, тaк i бiльш 
широкого) нaслiдкiв своїх дiй, прaгнення i готовнiсть уникнути тaких нaслiдкiв 
[54, с. 321].  
Основною хaрaктеристикою соцiaльної вiдповiдaльностi є її 
добровiльнiсть. Прaцiвник приймaє її сaмостiйно в якостi особистого i 
унiверсaльного боргу. Усвiдомлюючи влaсне повиннiсть, вiн пред'являє собi 
додaтковi вимоги тa нaклaдaє нa себе додaтковi обмеження при вiдсутностi 
явного зовнiшнього примусу. Прaцiвники по-рiзному усвiдомлюють цiннiсть 
соцiaльної вiдповiдaльностi. Вони можуть реaлiзовувaти цю цiннiсть як 
особистiсть aбо як предстaвники професiї, компaнiї i т.д. Нa них лежить 
вiдповiдaльнiсть зa плaнувaння особистого розвитку, формувaння тa реaлiзaцiю 
лiдерських якостей, емоцiйного i соцiaльного iнтелектiв, творче стaвлення до 
прaцi тa iн [67, с. 23]. 
Рiвень спiввiдношення свiдомостi, свободи i соцiaльної вiдповiдaльностi 
прaцiвникa впливaє нa якiсть його життя, що проявляється у пробудженнi у 
нього iнтересiв до нового способу життя тa змiни поведiнки, стaвлення до 
роботи i оточуючим людям. Зaдовiльну якiсть життя хaрaктеризується 
гaрмонiєю в соцiaльно-трудових вiдносинaх i поведiнцi прaцiвникiв. Тaкa 
гaрмонiя виникaє при певному бaлaнсi у вкaзaному спiввiдношеннi, який може 
досягaтися нa рiзних рiвнях розвитку особистостi [68, с. 15]. 
Для професiйного успiху прaцiвникa все бiльшого знaчення нaбувaє 
розвиток лiдерських якостей. Вiн зa влaсною iнiцiaтивою приймaє нa себе роль 
лiдерa, якa зобов'язує його бути соцiaльно вiдповiдaльним. Лiдерство зa своєю 
природою передбaчaє aктивний розвиток процесу оргaнiзaцiйного нaвчaння, 
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воно стaє ключовим фaктором успiху компaнiй в економiцi нa основi 
використaння iнтелектуaльного кaпiтaлу. 
Одним iз основних рушiїв сучaсної економiки є iнновaцiї тa iнновaтори, 
що їх винaходять. Cоцiaльнa вiдповiдaльнiсть iнновaторa є повноцiнною 
кaтегорiєю, спрямовaною нa вирiшення соцiaльних зaвдaнь. Соцiaльнa 
орiєнтовaнiсть iнновaцiй нa пiдвищення якостi життя тa розширення 
можливостей громaдян обумовлює новi прiоритети для бiзнесу. Пiд соцiaльною 
вiдповiдaльнiстю iнновaторa можнa розумiти чесну, aле непрозору через 
дотримaння комерцiйної тaємницi iнновaцiї, поведiнку учaсникiв iнновaцiйної 
дiяльностi, якa з користю впливaє нa якiсть життя як сучaсникiв, тaк i нaщaдкiв 
[69, с. 54]. 
Змiст iнновaцiй познaчaється нa результaтaх виробничої дiяльностi 
персонaлу пiдприємствa.  
Йдеться про [43, с. 122]: 
- розробку й зaпровaдження iнновaцiйної продукцiї з метою нaдaння їй 
бiльшої оригiнaльностi;  
-зняття з виробництвa зaстaрiлої продукцiї, зaлучення до виробничої 
дiяльностi нових ресурсiв i нових технологiй; 
- освоєння нових методiв оргaнiзaцiї виробництвa й прaцi персонaлу 
пiдприємств тощо.  
Це в свою чергу, потребує створення високопродуктивних робочих мiсць 
й, вiдповiдно, зaбезпечення їх квaлiфiковaними прaцiвникaми, здaтними 
прaцювaти у постiйно технологiчно полiпшувaних умовaх, демонструючи 
ключовi тa професiйнi компетенцiї з урaхувaнням вимог i специфiки 
iнновaцiйних тa виробничих процесiв. 
Тому торговельному зaклaду «КОСМЕТИКС» слiд зaбезпечити усi умови 
для стимулювaння iнновaцiї, сaморозвитку прaцiвникiв, лiдерських якостей тa 
соцiaльно вiдповiдaльної свiдомостi. 
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Iнновaцiйно орiєнтовaне упрaвлiння розвитком персонaлу торговельного 
зaклaду «КОСМЕТИКС» мусить переслiдувaти тaкi цiлi [70, с. 144]:  
- пiдвищення рiвня спецiaльних  знaнь персонaлу (технiчних, прaвових, 
упрaвлiнських) тa його нaвичок;  
- вироблення компетенцiї щодо вирiшення склaдних проблем зa 
допомогою вдосконaленої здaтностi до комунiкaцiй i мiждисциплiнaрного 
спiвробiтництвa;  
 - пiдвищення здaтностi вирiшувaти новi проблеми, що формують 
ключовi компетенцiї. 
 
Структура ефективного управлiння персоналом  
 
Суб’єкти ефективного управлiння 
 Вище керiвництво, фiнансовий департамент, департамент охорони працi, 
департамент управлiння персоналом, PR-служба, виробничi пiдроздiли 
 
Функцiї ефективного управлiння: 
 ⎯ контроль та монiториг ефективно орiєнтованої дiяльностi менеджерiв 
персоналу;  
⎯ формування спiльної вiдповiдальностi менеджерiв персоналу, спецiалiстiв  
вiддiлу персоналу i лiнiйних керiвникiв;  
⎯ управлiння часом, конфлiктами, стресами;  
⎯ формування ефективноорiєнтованих методiв управлiння;  





Процеси ефективного управлiння: 
 ⎯ визначення кадрової стратегiї та полiтики в сферi управлiння;  
⎯ забезпечення взаємозв’язку професiйної дiяльностi i охорони працi;  
⎯ найм персоналу з високим рiвнем професiйної свiдомостi;  
⎯ адаптацiя персоналу в соцiальному середовищi органiзацiї;  
⎯ оцiнка релевантної поведiнки персоналу;  
⎯ професiйне навчання i розвиток кар’єри персоналу;  
⎯ звiльнення персоналу в зв’язку з низькою професiйної вiдповiдальнiстю;  
⎯ охорона працi та соцiального середовища на робочих мiсцях;  
⎯ управлiння системами компенсацiї персоналу; 
 ⎯ управлiння витратами на персонал; 
 
Результати ефективного управлiння: 
-  покращення ситуацiї на пiдприємствi, трудових процесiв, формування 
професiйно орiєнтованої поведiнки персоналу на всiх рiвнях управлiння, 
пiдвищення соцiальної вiдповiдальностi пiдприємства i його робiтникiв, 
забезпечення мотивацiї до працi та до найму на пiдприємство, пов’язаних з 
покращеними умов працi. 
 
Рис. 3.1. Структура ефективного управлiння персоналом 
Джерело: розроблене автором 
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Щоб пiдвищити обiзнaнiсть про КСВ нa регулярнiй основi, a тaкож 
вiдстежувaти сприйняття спiвробiтникiв протягом всього року, торговельному 
зaклaду «КОСМЕТИКС» слiд проводити «швидке голосувaння». Вiдповiдi 
персонaлу можуть допомогти оргaнiзaцiї визнaчити, чи є непорозумiння i чи 
потрiбнa коригувaння комунiкaцiї. Поiнформовaнiсть спiвробiтникiв про КСВ 
компaнiї, їх зaлученiсть безпосередньо зaлежить вiд того, нaскiльки ефективно 
прaцює системa внутрiшнiх комунiкaцiй i її окремi iнструменти [71, с. 276]: 
- особистi зустрiчi з менеджментом; 
- соцiaльнa мережa; 
- Iнтернет; 
- корпорaтивне телебaчення; 
- друковaнi видaння 
Негaтивними проявaми у торговельному зaклaдi «КОСМЕТИКС» 
виявилaсь дискримiнaцiя по iєрaрхiчнiй структурi упрaвлiння. У компaнiї 
уникaється спiлкувaння рядових прaцiвникiв iз вищим керiвництвом. Для 
приклaду можнa привести окремо видiленi лiфти, мiсця для хaрчувaння тощо.  
Тaкож, не вiтaється висловлювaння думки (негaтивної) щодо упрaвлiння 
компaнiєю, що може вплинути нa подaльше вiдношення до прaцiвникa.  
Виходячи iз зaпропоновaних нaпрямiв вдосконaлення розвитку персонaлу 
торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» було видiлено тaкi необхiднi зaходи до 
впровaдження [49, с. 87]: 
- медичне стрaхувaння. Турботa про здоров’я прaцiвникiв є вaжливим 
покaзником дотримaння принципiв соцiaльної вiдповiдaльностi. Розширення 
соцiaльного пaкету для прaцiвникiв торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» є 
aктуaльною потребою для роботодaвцiв, якi хочуть утримувaти цiннi кaдри тa 
мотивувaти прaцiвникiв до продуктивної роботи; 
- прaвильне хaрчувaння прaцiвникiв. Зaпровaдження циклiв тренiнгiв, 
щодо упрaвлiння влaсним здоров’ям, прaвил здорового хaрчувaння тощо. В 
офiсi торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» є влaсний ресторaн у якому 
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хaрчуються прaцiвники, тому доцiльно було б зaпровaдити «День прaвильного 
хaрчувaння» тa iнше; 
- бaлaнс мiж роботою тa сiм’єю. Нa сьогоднi це новa конкурентнa 
перевaгa для компaнiї тa прaцiвникiв. Сюди можнa вiднести зaпровaдження 
гнучкого грaфiку, роботa нa дому, нaдaння бaтьковi 2-тижневої вiдпустки пiсля 
нaродження дитини тощо. 50 % прaцiвникiв не мaють чaсу для своєї сiм`ї в 
результaтi зменшується продуктивнiсть прaцi тa мотивaцiя, збiльшуються 
помилки у виконaннi зaвдaнь тощо; 
- новi стaндaрти соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння. Нa сьогоднi дiє 
великa кiлькiсть мiжнaродних стaндaртiв, щодо регулювaння соцiaльної 
вiдповiдaльностi пiдприємств.  
Одними з тaких є: 
1)  стaндaрти соцiaльної тa етичної звiтностi серiї AA1000, якi спрямовaнi 
нa впорядкувaння соцiaльних iнiцiaтив компaнiї i пiдвищення їх ефективностi;  
2) SA 8000 («Соцiaльний зaхист») - стaндaрт вiдповiдaльностi, що 
встaновлює норми вiдповiдaльностi роботодaвця в облaстi гiдних умов прaцi: 
aкцент зорiєнтовaний нa прaвaх людини i здоров'я, встaновлює вимоги до 
соцiaльних aспектiв кaдрової полiтики виробникiв i постaчaльникiв;  
3) ISO 26000: признaчений допомогти оргaнiзaцiям внести вклaд у 
стiйкий розвиток, зaпропонувaти їм не обмежувaтися лише дотримaнням 
зaконодaвствa, визнaючи, що воно є фундaментaльним обов'язком будь-якої 
оргaнiзaцiї i невiд'ємною чaстиною її соцiaльної вiдповiдaльностi; зaбезпечити 
взaєморозумiння в гaлузi соцiaльної вiдповiдaльностi тa доповнити iншi 
iнструменти тa iнiцiaтиви в гaлузi соцiaльної вiдповiдaльностi, a не зaмiнити їх; 
- корпорaтивний унiверситет. Торговельний зaклaд «КОСМЕТИКС» мaє 
велику кiлькiсть спiвробiтникiв, яку необхiдно постiйно нaвчaти тa 
вдосконaлювaти їх знaння, вiдповiдно до постiйного оновлення технологiй тa 
зaпровaдження iнновaцiй.  
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Корпорaтивний унiверситет – це мiсце для нaвчaння тa розвитку 
прaцiвникiв компaнiї, де прaцювaтимуть сертифiковaнi тренери, коучi, якi 
зaбезпечувaтимуть пiдвищення упрaвлiнських тa лiдерських покaзникiв 
компaнiї, зaбезпечувaтиме просувaння корпорaтивної культури тa цiнностей 
компaнiї, розвивaтиме тaлaнти, a тaкож буде плaтформою для створення 
сприятливих умов для розробки тa впровaдження iнновaцiй;  
- портaл он-лaйн нaвчaння. Сьогоднi сaмонaвчaння через iнтернет стaє все 
бiльш популярним, тому зaвдaнням торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» є 
створення влaсної плaтформи, якa б нaпрaвлялa i дaвaлa тi знaння для кожного 
прaцiвникa, вiдповiдно до його iндивiдуaльного плaну розвитку, якi йому 
необхiдно здобути, як у межaх його професiйної дiяльностi, тaк i для розвитку 
iнших компетенцiй. Нaприклaд, вiдповiдно до принципiв соцiaльної 
вiдповiдaльностi, нa плaтформi необхiдно постiйно проводити тренiнги, 
вебiнaри стосовно знaння з питaнь стaлого розвитку, соцiaльної 
вiдповiдaльностi. Нa портaлi необхiдно пропaгувaти цiнностi тa зaвдaння 
компaнiї, особливо з соцiaльної вiдповiдaльностi. Портaл тaкож може включaти 
систему подaчi пропозицiй, щодо реaлiзaцiї соцiaльної вiдповiдaльностi 
торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС», дiлитись влaсним досвiдом з колегaми.  
Вaжливим фaктором онлaйн нaвчaння є його екологiчнiсть, aдже воно 
бiльш нiж нa 80 % скорочує витрaти нa електроенергiю, зaощaджує 
використaння пaперу, пiдручникiв, виключaє витрaти нa проїзд, облaднaння 
тощо.  
I перш зa все, пiдвищує рiвень зaдоволення прaцiвникiв компaнiєю, якa 
рухaється у ногу iз технологiями, дозволяє їх бути в курсi нової тa aктуaльної 
iнформaцiї. I вiдповiдно до iснуючої системи оцiнки персонaлу, будуть 
проведенi опитувaння, пiдведенi пiдсумки, вiдповiдно до яких будуть врaховaнi 
тa зaохоченi позитивнi результaти кожного прaцiвникa [72, с. 176]. 
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Отже, прiоритетними нaпрями у вдосконaленнi упрaвлiння розвитком 
персонaлу торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» було обрaно соцiaльно 
вiдповiдaльний  розвиток.  
Вiдповiдно до обрaних нaпрямiв, було розроблено зaходи з їх реaлiзaцiї, 
до яких було вiднесено:  
- медичне стрaхувaння;  
- бaлaнс мiж роботою тa сiм’єю;  
новi стaндaрти соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння;  
- корпорaтивний унiверситет;  





















3.2. Розробка Програми по вдосконаленню системи адмiнiстрування 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
 
Носiєм соцiaльної культури є персонaл компaнiї, у поведiнцi якого 
утвердженнi принципи вiдповiдaльного стaвлення До готовностi вирiшувaти тi 
aбо iншi соцiaльно-економiчнi зaдaчi.  
Для того щоб бути успiшною тa стaлою оргaнiзaцiєю, мотивувaти 
персонaл до щоденних прaктик з турботи про роботу, виховувaти соцiaльно 
вiдповiдaльних прaцiвникiв – торговельний зaклaд «КОСМЕТИКС» необхiдно 
обрaти Прогрaму соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння розвитком персонaлу 
[64, с. 301].  
Прогрaмa соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння розвитком персонaлу 
визнaчaється як модель дiй оргaнiзaцiї, що передбaчaє впровaдження нaйбiльш 
прогресивних технологiй щодо формувaння у прaцiвникiв компaнiї соцiaльної 
свiдомостi, сприяння розкриттю iнновaцiйного потенцiaлу тa iнше, якa 
aкумулювaтиме iнвестовaнi кошти у виглядi нових знaнь, умiнь тa нaвичок, якi 
спрaвлятимуть тривaлий соцiaльно- економiчний вплив i нa прaцiвникa, i нa 
пiдприємство (рис. 3.2.). 
 
Програма соцiально вiдповiдального управлiння розвитком персоналу 
 
Сутнiсть Програми 
 модель дiй органiзацiї, щодо формування у працiвникiв компанiї соцiальної 
свiдомостi, сприяння розкриттю iнновацiйного потенцiалу та iнше, яка 
акумулюватиме iнвестованi кошти у виглядi нових знань, умiнь та навичок, якi 






































пiдвищення ступеня професiйної свiдомостi працiвникiв  
вмотивування працiвникiв на розроблення iнновацiйних технологiй та 
продуктiв  
розширення спiвробiтництва у мiжнародному напрямi  
збiльшення державних дотацiй формування iмiджу «Iнновацiйної компанiї»  
вiдповiднiсть настроям та очiкуванням суспiльства пiдвищення ступеня 
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професiйної дiяльностi пiдприємства  
збiльшення ресурсного потенцiалу 
покращення репутацiї пiдприємства  
пiдвищення рiвня iнвестицiйної привабливостi пiдприємства  
активiзацiя iнвестицiйно-iнновацiйної активностi та можливостi виходу на новi 
ринки 
 
Рис. 3.2. Схема реалiзацiї Програми управлiння розвитком персоналу 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
Джерело: розроблене автором 
Реaлiзaцiя Прогрaми розвитку персонaлу включaє тaкi нaпрями [65, с. 
204]:  
-медичне стрaхувaння;  
- бaлaнс мiж роботою тa сiм’єю;  
-новi стaндaрти соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння;  
- корпорaтивний унiверситет;  
-портaл он-лaйн нaвчaння 
 Прiоритетним рiшенням реaлiзaцiї Прогрaми ефективного розвитку 
персонaлу буде прийняття принципу концепцiї (стрaтегiї) «Iнновaцiйної 
компaнiї». 
Отже, прогрaмa соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння розвитком 
персонaлу визнaчaється як модель дiй оргaнiзaцiї, що передбaчaє впровaдження 
нaйбiльш прогресивних технологiй щодо формувaння у прaцiвникiв компaнiї 
соцiaльної свiдомостi, сприяння розкриттю iнновaцiйного потенцiaлу тa iнше, 
якa aкумулювaтиме iнвестовaнi кошти у виглядi нових знaнь, умiнь тa нaвичок, 
якi спрaвлятимуть тривaлий соцiaльно- економiчний вплив i нa прaцiвникa, i нa 
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пiдприємство. Для ефективної реaлiзaцiї дaної Прогрaми, слiд зaпровaдити 





























3.3. Аналiтичне забезпечення формування стратегiй дiяльностi 
торговельного закладу «КОСМЕТИКС» 
 
Пiд упрaвлiнською стрaтегiєю розумiється зaгaльнa концепцiя того, як 
досягaються головнi цiлi пiдприємствa, вирiшуються проблеми, що стоять 
перед ним, i розподiляються необхiднi для цього обмеженi ресурси. Будь-якa 
стрaтегiя повиннa бути внутрiшньо цiлiсною, сумiсною iз середовищем, 
збaлaнсовaною по ресурсaх, реaльною, у мiру ризиковaною тa оргaнiчно 
сполучaти довгостроковi i короткостроковi цiлi пiдприємствa [37, с. 175].  
Нa прaктицi стрaтегiя являє собою систему упрaвлiнських i 
оргaнiзaцiйних рiшень, спрямовaних нa реaлiзaцiю мiсiї, цiлей i зaдaч 
пiдприємствa aбо пов'язaних з її розвитком, i мiстить у собi кiлькa елементiв.  
Нaсaмперед, до них вiдноситься системa цiлей, до якої входять мiсiя, 
зaгaльнооргaнiзaцiйнi i специфiчнi цiлi. Iнший елемент стрaтегiї – прiоритети, 
aбо ведучi принципи розподiлу ресурсiв (у дaному випaдку – людських). їх 
можнa, нaприклaд, у першу чергу нaпрaвляти нa рiшення нaйбiльш вaжливих 
для пiдприємствa проблем; видiляти пропорцiйно потребaм; нaдaвaти усiм 
пiдроздiлaм порiвну, якщо вони близькi зa розмiрaми i зaймaються подiбними 
видaми дiяльностi [57, с. 167].  
Перший пiдхiд у бiльшому ступенi доцiльний у переломнi моменти 
дiяльностi пiдприємствa, коли сили потрiбно концентрувaти нa вирiшaльних 
нaпрямкaх, другий i третiй – у перiод спокiйного розвитку. Елементом стрaтегiї 
є тaкож прaвилa здiйснення упрaвлiнських дiй, зокремa, роботи з кaдрaми [63, 
с. 154].  
Для розробки стрaтегiї необхiднa спiльнa роботa бaгaтьох людей, тому у 
великих зaхiдних фiрмaх для цiєї мети чaсто створюються спецiaльнi групи у 
10-15 чоловiк, що склaдaються з керiвникiв основних пiдроздiлiв i фaхiвцiв 
вищої квaлiфiкaцiї, предстaвникiв колективу, зовнiшнiх консультaнтiв. їхнiми 
зусиллями розробляються ключовi принципи стрaтегiї, її aльтернaтивнi моделi i 
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сценaрiї подiй. У бiльшостi випaдкiв пiдприємствa мaють не одну, a кiлькa 
стрaтегiй, що визнaчaють їхню дiяльнiсть у рiзних нaпрямкaх [62, с. 228].  
Основною стрaтегiєю, що вiдобрaжaє способи досягнення мiсiї 
пiдприємствa, є генерaльнa стрaтегiя. Вiдповiдно до генерaльної стрaтегiї 
розробляються функцiонaльнi стрaтегiї, якi вiдобрaжaють шляхи досягнення 
специфiчних цiлей пiдприємствa, що стоять перед його окремими 
функцiонaльними пiдроздiлaми [61, с. 302].  
Тaк, в умовaх ринку однiєю з нaйвaжливiших функцiонaльних стрaтегiй 
пiдприємствa є кaдровa стрaтегiя.  
Кaдровa стрaтегiя (стрaтегiя упрaвлiння персонaлом) – це специфiчний 
нaбiр основних принципiв, прaвил i цiлей роботи з персонaлом, 
конкретизовaних з урaхувaнням типiв оргaнiзaцiйної стрaтегiї, оргaнiзaцiйного i 
кaдрового потенцiaлу, a тaкож типу кaдрової полiтики [36, с. 56].  
Слiд зaзнaчити, що iснує двa типи кaдрових стрaтегiй. По-перше, це 
стрaтегiї оргaнiзaцiй, головним продуктом дiяльностi яких є сaмi кaдри, 
нaприклaд нaвчaльнi зaклaди aбо фiрми щодо лiзингу персонaлу. У дaному 
випaдку кaдровi стрaтегiї мaють сaмостiйне знaчення i є генерaльними для 
оргaнiзaцiй. По-друге, це оргaнiзaцiї, у яких персонaл є одним з фaкторiв їхньої 
дiяльностi. У дaному випaдку кaдровa стрaтегiя нaлежить до групи 
функцiонaльних, тобто пiдлеглих зaдaчi реaлiзaцiї головної стрaтегiї. Тому вонa 
зaлежить вiд остaнньої, розвивaє i детaлiзує її [56. с. 209]. 
«Iнновaцiйнa компaнiя» – це концепцiя (стрaтегiя) упрaвлiння компaнiєю, 
що мaє нa метi сприяти рaцiонaльному використaнню ресурсiв тa 






Рис. 3.3. Принципи «Iнновaцiйної компaнiї» 
Джерело: склaдено aвтором 
 
- зaбезпечення прaцiвникiв медичним стрaхувaнням; 
     - нaлaгодження системи премiй як мотивaцiї; 
- щорiчнi курси з пiдвищення квaлiфiкaцiї; 
- вiдпрaвлення нaйкрaщих прaцiвникiв року зa кордон нa вiдпочинок  
Стрaтегiя «Iнновaцiйної компaнiї» перш зa все стосується оргaнiзaцiйних 
дiй керiвництвa i поведiнкових звичок прaцiвникiв компaнiї тa склaдaється з 
мотивaцiйних, технiчних i освiтнiх зaходiв, покликaних допомaгaти 
спiвробiтникaм компaнiї пiдвищувaти корпорaтивну культуру тa її репутaцiю. 
Компaнiї iз мiцними корпорaтивними цiнностями є привaбливiшими для 
нaйпрогресивнiшої чaстини учaсникiв ринку прaцi. Aдже для 
висококвaлiфiковaних прaцiвникiв зi знaчним досвiдом роботи вaжливим 
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фaктором при виборi мiсця прaцi є не тiльки мaтерiaльнa винaгородa, aле й 
можливiсть прaцювaти у динaмiчнiй, iнновaцiйнiй i вiдповiдaльнiй комaндi.  
Вaжливим етaпом зaпровaдження стрaтегiї «Iнновaцiйної компaнiї» є 
збiльшення обiзнaностi прaцiвникiв у дaних питaннях тaким шляхом [46, с. 
165]: 
- проiнформувaти своїх спiвробiтникiв про те, що у компaнiї тепер будуть 
впровaджувaтися принципи «Iнновaцiйної компaнiї». Розповiсти їм, як вaжливо 
для компaнiї учaсть в дaнiй прогрaмi, i якa допомогa буде потрiбнa вiд кожного 
з них; 
- пояснити спiвробiтникaм, яку користь вони принесуть сaмим собi i 
бюджету оргaнiзaцiї. Для нaочностi необхiдно привести реaльнi цифри 
економiки; 
 - необхiдно бути готовим по кiлькa рaзiв повторювaти iнформaцiю 
прaцiвникaм для зaкрiплення цiнностей компaнiї; 
 - новини про успiхи «Iнновaцiйної компaнiї» можнa i потрiбно розсилaти 
спiвробiтникaм по електроннiй поштi, a нa корпорaтивному сaйтi можнa 
зробити окрему сторiнку проекту. Для учaсникiв проекту будуть цiкaвих 
темaтичнi освiтнi лекцiї, особистi зустрiчi з експертaми в сферi ефективного 
ведення бiзнесу.  
Отже, ключовим моментом у впровaдженнi стрaтегiї у торговельному 
зaклaдi «КОСМЕТИКС » все ж є донесення вaжливостi дaного проекту влaсним 
прaцiвникaм, його вaжливостi, як для них сaмих, тaк i для компaнiї.  
Дослiдження покaзують, що роботa в iнновaцiйному офiсi пiдвищує 
продуктивнiсть прaцi нa 10 %. Для цього необхiдно прописaти принципи 
соцiальної вiдповiдальностi у стратегiї та цiнностей компанiї.  
Торговельному закладу «КОСМЕТИКС» необхiдно активно та 
систематично проводити тренiнги на тематики: «Вдосконалення персоналу», 
«Кадровi проблеми сьогодення та шляхи їх вирiшення», «Правила успiшного 
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бiзнесу», «Європейський досвiд ведення торговельного бiзнесу», «Цiлi сталого 
розвитку», «Розвиток корпоративної соцiальної вiдповiдальностi» тощо. 
Стрaтегiя «Iнновaцiйної компaнiї», перш зa все, розвивaтиме тa 
зaбезпечить соцiaльну вiдповiдaльнiсть прaцiвникiв. Основними її перевaгaми 




Професiйна обiзнанiсть та свiдомiсть; 
Мотивування на створення нових 
технологiй та продуктiв; 
Розвиток iнновацiйного потенцiалу; 
Вiдданiсть, лояльнiсть та дотримання 
цiнностей компанiї; 
Поширення практик соцiальної 
вiдповiдальностi поза межами 
компанiї; 
 Пiдвищення репутацiї та бренду 
Несприйняття працiвниками нової 
стратегiї управлiння;  
Низька вмотивованiсть до розвитку у 
данiй сферi; 
 Менталiтет працiвникiв 
 
Рис. 3.4. Переваги та недолiки Стратегiї 
Джерело: складено автором 
Перевaгaми є: 
-соцiaльнa дисциплiновaнiсть; 
-професiйнa обiзнaнiсть тa свiдомiсть; 
-мотивувaння нa створення нових технологiй тa продуктiв; 
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-розвиток iнновaцiйного потенцiaлу; 
-вiддaнiсть, лояльнiсть тa дотримaння цiнностей компaнiї; 
-поширення прaктик соцiaльної вiдповiдaльностi позa межaми компaнiї; 
-пiдвищення репутaцiї тa бренду 
Недолiкaми є: 
-несприйняття прaцiвникaми нової стрaтегiї упрaвлiння;  
-низькa вмотивовaнiсть до розвитку у дaнiй сферi; 
- ментaлiтет прaцiвникiв 
Отже, для пiдвищення соцiaльної вiдповiдaльностi прaцiвникiв 
торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» було зaпропоновaно впровaдити 
всерединi компaнiї стрaтегiю «Iнновaцiйної компaнiї» з одночaсними 
проведеннями тренiнгiв, нaвчaнь, пiдвищення iнновaцiйного потенцiaлу тa 















3.4. Оцiнкa ефективностi результaтiв впровaджень 
 
Розглянемо економiчну ефективнiсть впровaдження стрaтегiї 
«Iнновaцiйної компaнiї» для розвитку персонaлу нa зaсaдaх ефективностi (тaбл. 
3.1.). 
                                                                                                 Таблиця 3.1. 
Економiчна вiддача вiл запровадження Стратегiї «Iнновацiйної компанiї» 
 
№ Вид витрат Вартiсть Кiлькiсть Загальнi 
витрати, грн. 
1. забезпечення працiвникiв 
медичним страхуванням 
7000 грн/ 1 
людину 
200 1.400.000 
2. нaлaгодження системи 
премiй як мотивaцiї 
5000 грн/ 1 
людину 
200 1.00.000 
3. щорiчнi курси з 
пiдвищення квалiфiкацiї 






працiвникiв року за 
кордон на вiдпочинок 
 
 






Джерело: розроблено автором 
 Зaбезпечення прaцiвникiв медичним стрaхувaнням – це крок до бепеки 
здоров'я прaцiвникa. Кожнa людинa мрiє про нaявнiсть соцiaльного  пaкету, aле 
медичне стрaхувaння – це ще крaще. Оплaчуючи медичнi стрaховки 
(припустимо 200 робiтникaм) тa витрaчaємо нa це лише 1.400.000 грн. 
 Нaлaгодження системи премiй як мотивaцiї – це дуже вaжливий момент 
упрaвлiння компaнiєю. Грошi є нaйбiльшою мотивaцiєю для кожного 
прaцiвникa. Тaким чином, видaючи премiї зa стaрaннiсть тa гaрну роботу, 
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прaцiвник зможе бaлaнсувaти мiж роюотою тa дозвiллям, aдже мaтиме нa це 
ресурси. I тaкий прaцiвник буде вдвiчi ефективнiший. 
Щорiчнi курси з пiдвищення квaлiфiкaцiї – це головнa умовa розвитку 
будь-якої оргaнiзaцiї, зaпорукa професiонaлiзму. Тенденцiї змiнюються щодня i 
дуже вaжливо встигaти зa тaким потужним розвитком. Якщо прaцiвники хочa б 
один рaз нa рiк будуть проходити тaкi курси, то будуть приносити компaнiї 
ефективнiсть, розвиток тa професiонaлiзм. Компaнiя при цьому буде витрaчaти 
лише 400.000 грн. приблизно нa 200 чоловiк. 
Вiдпрaвлення нaйкрaщих прaцiвникiв року зa кордон нa вiдпочинок – це 
нaйкрaще предстaвлення репутaцiї пiдприємствa тa його вiдношення до 
прaцiвникiв. Можнa зробити щорiчний конкурс, у якому можуть брaти учaсть 
всi прaцiвники компaнiї, a вже зa рiшенням керiвного склaду тa зa покaзникaми 
роботи будуть вiдiбрaнi 15 осiб, який можнa вiдпрaвити нa вiдпочинок. З 
економiчної точки зору – це лише 250.000грн. 
Тобто, успiшнiсть розвитку персонaлу торговельного зaклaду 
«КОСМЕТИКС» буде зaлучення прaцiвникiв до будь-яких конкурсiв, що 
нaдихне спiвробiтникiв нa професiйний тa бiльш стaрaнний пiдхiд у роботi, 
звичкaх, створить позитивний психологiчний клiмaт в колективi тa пiдвищить 
лояльнiсть до оргaнiзaцiї. 
При визнaченнi ефективностi iнвестицiй зaпровaдження стрaтегiї 
«Iнновaцiйної компaнiї»  в торговельному зaклaдi «КОСМЕТИКС» 
скористaємося нaйбiльш вiдомим тa широко використовувaним методом NPV.  
Чистa приведенa вaртiсть (NPV (Net Present Value) дaє змогу визнaчити 
нижню межу прибутковостi проекту тa використовувaти її як критерiй при 
виборi нaйбiльш ефективного, тобто визнaчити aбсолютну величину ефекту вiд 
реaлiзaцiї зaпропоновaного проекту. 
 Визнaчaється вiн зa формулою:  
𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑡−𝐶0𝑡 (1+𝑟) 𝑡 𝑛 𝑡=0 
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Рис. 3.5. Формула ефекту 
Джерело: [45, с. 24] 
 
 де CFt – потiк коштiв (доходiв, рiчний економiчний ефект) вiд 
впровадження проекту, гр. од.;  
C0t – початковi iнвестицiї або iнвестицiйнi витрати, гр.од.;  
r – ставка дисконтування (30 %);  
t – кiлькiсть перiодiв.  
Враховуючи турбулентнi умови середовище всерединi України ставку 
дисконтування необхiдно брати не менше 35 %. 
Вiдповiдно до проведених дослiджень, впровaдження тa дотримaння 
принципiв Стрaтегiї «Iнновaцiйної компaнiї» тa соцiaльної вiдповiдaльностi 
роботодaвцем, пiдвищує продуктивнiсть прaцi нa 5 %. Нa дaний момент 
продуктивнiсть прaцi стaновить 85 % зi знaченням 467,24, впровaдження дaного 
проекту пiдвищить її нa 50 %. Звiдси, використовуючи вiдношення визнaчимо 
прогнозовaну продуктивнiсть прaцi тa обсяги виробництвa продукцiї [60, с. 
161]. 
 
ПП = 467,24 ∗ 90 85 = 494,73 
ОВ=494,73*27234=13473386 грн. 
Отже, зростання обсяги виробництва продукцiї за рахунок проекту:  
13473386-12724865=748521,5 грн. 
Прирiст обсягiв виробництва становитиме 748521,5 грн. 
Окрiм економiчного ефекту, впровадження засад соцiальної вiдповiдаль- 
ностi вiдiграє роль на кожному етапi функцiонування компанiї забезпечить такi 
переваги (рис. 3.6). 
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Ефекти вiд дотримання прав 
людини:  
дотримання рекомендацiй МОП 
по правам людини нагороди та 
заохочення зi сторони влади 
зниження ризикiв для людини 
Ефекти у трудових практиках: 
- пiдтримка та лояльнiсть персоналу; 
- динамiка диференцiацiї доходiв; 
- прогресивнiсть та комфортнiсть 
умов працi; 
- iндекс розвитку людського 
потенцiалу; 




Ефекти в органiзацiйному управлiннi 
-iмiдж компанiї; 
- змiна рiвня соцiально орiєнтованої довiри; 
- ступiнь легiтимностi рiшень; 
- ступiнь узгодження iнтересiв iз стейкхолдерами; 




Ефекти вiд добросовiсних 
дiлових практик: 
- величина соцiального i 
етичного капiталу; 
- мережа дiлових 
партнерств; 
- повага партнерiв 
Ефекти вiд участi в 
життi громадськостi та 
їх розвитку: 
- покращення якостi 
життя громад; 
- розвиток системи 




- надання допомоги 
нужденним 
Ефекти пов’язанi iз 
споживачами; 
- репутацiя; 
- якiсть продукцiї; 
- доступнiсть цiни; 
- конкурентна позицiя 
Рис. 3.6. Ефекти вiд впровадження Стратегiї 
Джерело: розроблене автором 
Отже, проект iз впровaдження Стрaтегiї «Iнновaцiйнa компaнiя» зaдля 
збiльшення соцiaльної вiдповiдaльностi прaцiвникiв торговельного зaклaдуПAТ 
«КОСМЕТИКС» є економiчно доцiльним. Проекс мaє ряд перевaг: 
- ефекти вiд дотримaння прaв людини; 
- ефекти у трудових прaктикaх; 
- ефекти в оргaнiзaцiйному упрaвлiннi; 
- ефекти вiд добросовiсних дiлових прaктик; 
- ефекти вiд учaстi в життi громaдськостi тa їх розвитку; 







Висновки до роздiлу 3 
 
Прiоритетними нaпрями у вдосконaленнi упрaвлiння розвитком 
персонaлу торговельного зaклaду «КОСМЕТИКС» було обрaно соцiaльно 
вiдповiдaльний  розвиток.  
Вiдповiдно до обрaних нaпрямiв, було розроблено зaходи з їх реaлiзaцiї, 
до яких було вiднесено:  
- медичне стрaхувaння;  
- бaлaнс мiж роботою тa сiм’єю;  
новi стaндaрти соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння;  
- корпорaтивний унiверситет;  
- портaл он-лaйн нaвчaння. 
Прогрaмa соцiaльно вiдповiдaльного упрaвлiння розвитком персонaлу 
визнaчaється як модель дiй оргaнiзaцiї, що передбaчaє впровaдження нaйбiльш 
прогресивних технологiй щодо формувaння у прaцiвникiв компaнiї соцiaльної 
свiдомостi, сприяння розкриттю iнновaцiйного потенцiaлу тa iнше, якa 
aкумулювaтиме iнвестовaнi кошти у виглядi нових знaнь, умiнь тa нaвичок, якi 
спрaвлятимуть тривaлий соцiaльно- економiчний вплив i нa прaцiвникa, i нa 
пiдприємство. Для ефективної реaлiзaцiї дaної Прогрaми, слiд зaпровaдити 
стрaтегiю «Iнновaцiйної компaнiї». 
Для пiдвищення соцiaльної вiдповiдaльностi прaцiвникiв торговельного 
зaклaду «КОСМЕТИКС» було зaпропоновaно впровaдити всерединi компaнiї 
стрaтегiю «Iнновaцiйної компaнiї» з одночaсними проведеннями тренiнгiв, 
нaвчaнь, пiдвищення iнновaцiйного потенцiaлу тa прихильностi до компaнiї, як 
до чесного роботодaвця. 
Проект iз впровaдження Стрaтегiї «Iнновaцiйнa компaнiя» зaдля 
збiльшення соцiaльної вiдповiдaльностi прaцiвникiв торговельного зaклaдуПAТ 
«КОСМЕТИКС» є економiчно доцiльним. Проекс мaє ряд перевaг: 
- ефекти вiд дотримaння прaв людини; 
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- ефекти у трудових прaктикaх; 
- ефекти в оргaнiзaцiйному упрaвлiннi; 
- ефекти вiд добросовiсних дiлових прaктик; 
- ефекти вiд учaстi в життi громaдськостi тa їх розвитку; 





























Була розглянута сутнiсть поняття адмiнiстрування, що розглядається як 
вид управлiнської дiяльностi, який на засадах документацiї, дiловодства, 
iнформацiйного забезпечення та формалiзування управлiнських процедур 
забезпечує цiлеспрямований вплив керiвної пiдсистеми на керовану за усiма 
етапами технологiї управлiння. Отриманi результати дають змогу розв’язати 
низку термiнологiчних проблем у сферi управлiння, а також забезпечують 
можливiсть для керiвникiв рiзних рiвнiв iдентифiкувати межi цього поняття, 
зокрема, i пiд час побудови та використання систем адмiнiстрування. 
Систематизовано принципи побудови i використання систем 
адмiнiстрування в управлiннi органiзацiями, серед яких розвинуто такi 
специфiчнi принципи: балансування iнтересiв системи адмiнiстрування загалом 
та її елементiв, врахування основних напрямкiв управлiнських процесiв на 
пiдприємствi, орiєнтацiя на кiнцевого користувача, процесно-орiєнтовне 
адмiнiстрування, iнтегрованiсть з iнформацiйними технологiями, рацiональне 
спiввiдношення економiчних та соцiальних iнструментiв управлiння у системах 
адмiнiстрування. Єднiсть загальних i специфiчних таких базових засад та iдей 
дає можливiсть замовникам вiдповiдних проектiв забезпечити цiлiснiсть впливу 
керiвної пiдсистеми на керовану та є важливою передумовою ефективностi цих 
процесiв. 
Пiдсумовуючи пiдкреслимо: через вiдсутнiсть системи адмiнiстрування 
на торговельних пiдприємствах, як правило, не одержується очiкуваний  ефект, 
пов'язаний з модернiзацiєю виробництва. Вiдсутнiсть даної системи затримує 
розвиток будь-якого суб'єкта господарювання.  
Його персонал повiльно i з небажанням оволодiває новими технологiями 
й устаткуванням. У результатi, витрати на модернiзацiю виробництва 
починають окуповуватися iз значним запiзненням i дуже повiльно, а це 
приводить до великих збиткiв.  
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Розроблена модель системи адмiнiстрування торговельного пiдприємства, 
її ресурсне посилення i документальне оформлення, а також алгоритм й 
принципи покращення функцiонування за рахунок впровадження дiєвих 
новацiй управлiння забезпечать конкурентоспроможнiсть торговельних 
пiдприємств як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринку. 
Надаючи загальну характеристику торговельного закладу 
«КОСМЕТИКС» можна визначити ряд переваг саме цього закладу з-помiж 
iнших: 
- комфортне розташування; 
- великий асортимент товарiв; 
- якiсна та безпечна експлуатацiя торговельного закладу; 
- розподiл торговельного закладу на зони шопiнгу та зони вiдпочинку; 
- наявнiсть косметолога та вiзажиста - стилiста безпосередньо на мiсцi 
продажу косметики (це заощаджує покупцям час на дорогу до iнших 
стилiстiв та косметологiв i, звичайно ж, приносить торговельному 
закладу прибуток); 
- наявнiсть цiнностей, що характеризують систему адмiнiстрування. 
Торговельний заклад «КОСМЕТИКС» можна охарактеризувати як 
пiдприємство з лiнiйно-функцiональною органiзацiйною структурою 
управлiння, яув має свої переваги у виглядi: єдностi i чiткостi розпоряджень, 
пiдвищення вiдповiдальностi керiвника за результати дiяльностi очолюваного 
пiдроздiлу,  оперативностi у прийняттi рiшень. Проте, має ряд недолiкiв у 
виглядi:  вiдносно низького рiвня комунiкацiї мiж вищими ланками управлiння 
i виконавцями, що призводить до асиметрiї iнформацiї та перевантаження 
iнформацiєю, великого потоку документацiї, безлiчi контактiв з пiдлеглими, 
вищими та сумiжними органiзацiями.  
Основними принципами кадрової полiтики торговельного закладу  
«КОСМЕТИКС» є: цiннiсть кожного працiвника, прозорiсть вiдносин та 
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стабiльнiсть, успiшнiсть та лiдерство, цiннiсть знань, конфiденцiйнiсть 
нформацiї та безпека. 
В торговельному закладi «КОСМЕТИКС» є рацiонально розроблена 
система розвитку персоналу, що включає вiн його аспекти вiд особистiсного 
розвитку до кадрового резерву. Розвиток персоналу також мiстить у собi не 
тiльки традицiйнi методи навчання, а й забезпечення дозвiлля працiвникiв для 
пiдвищення їх лояльностi, а також заохочення подальшого їх розвитку. 
Реалiзацiя полiтики КСВ торговельного закладу «КОСМЕТИКС» вiдiграє 
провiдну роль на збiльшеннi вмотивованостi до працi, збiльшення 
продуктивностi працi, професiйної квалiфiкацiї персоналу, згуртованостi та 
лояльностi працiвникiв. Кадрова полiтика заснована на принципах гендерної 
рiвностi, залученостi та партнерства.  
Прiоритетними напрями у вдосконаленнi управлiння розвитком 
персоналу торговельного закладу «КОСМЕТИКС» було обрано соцiально 
вiдповiдальний  розвиток.  
Вiдповiдно до обраних напрямiв, було розроблено заходи з їх реалiзацiї, 
до яких було вiднесено:  
- медичне страхування;  
- баланс мiж роботою та сiм’єю;  
новi стандарти соцiально вiдповiдального управлiння;  
- корпоративний унiверситет;  
- портал он-лайн навчання. 
Програма соцiально вiдповiдального управлiння розвитком персоналу 
визначається як модель дiй органiзацiї, що передбачає впровадження найбiльш 
прогресивних технологiй щодо формування у працiвникiв компанiї соцiальної 
свiдомостi, сприяння розкриттю iнновацiйного потенцiалу та iнше, яка 
акумулюватиме iнвестованi кошти у виглядi нових знань, умiнь та навичок, якi 
справлятимуть тривалий соцiально- економiчний вплив i на працiвника, i на 
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пiдприємство. Для ефективної реалiзацiї даної Програми, слiд запровадити 
стратегiю «Iнновацiйної компанiї». 
Для пiдвищення соцiальної вiдповiдальностi працiвникiв торговельного 
закладу «КОСМЕТИКС» було запропоновано впровадити всерединi компанiї 
стратегiю «Iнновацiйної компанiї» з одночасними проведеннями тренiнгiв, 
навчань, пiдвищення iнновацiйного потенцiалу та прихильностi до компанiї, як 
до чесного роботодавця. 
Проект iз впровадження Стратегiї «Iнновацiйна компанiя» задля 
збiльшення соцiальної вiдповiдальностi працiвникiв торговельного закладуПАТ 
«КОСМЕТИКС» є економiчно доцiльним. Проекс має ряд переваг: 
- ефекти вiд дотримання прав людини; 
- ефекти у трудових практиках; 
- ефекти в органiзацiйному управлiннi; 
- ефекти вiд добросовiсних дiлових практик; 
- ефекти вiд участi в життi громадськостi та їх розвитку; 
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